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Abstract  
The thesis was commissioned by two early childhood education centers, Kilonpuiston 
Lastentalo and Oulunkylä Daycare Center. The aim of the functional thesis was to 
compile play material that supports the child’s self-regulation and self-management in 
transition and waiting situations. The purpose of the thesis was to help early child-
hood education employees on supporting children’s self-regulation and self-manage-
ment in transition and waiting situations. The purpose of the thesis was also to facili-
tate employees' work in planning with the help of the compiled play material and to 
unify the models of operating in the groups.  
The thesis theory was based on the pedagogy of child self-regulation and self-man-
agement, the importance of play pedagogy in early childhood education and the 
child’s development and growth, and the theory based also on the importance of ped-
agogy in transition and waiting situations. The play material was planned and created 
based on the theory and the employee interviews. Interviews were carried out as indi-
vidual interviews with the help of an interview form sent by email. The results of the 
interviews were analyzed and classified based on themes. The final play material in-
cluded several play cards and two pouches with different types of words, tales, and 
jingles.  
Feedback of play material was collected from the employees and principals. Infor-
mation and opinions about the structure, content, usability and visuality were collected 
with a feedback form. The feedback was positive, and the play material was evalu-
ated as versatile, clear and able to facilitate everyday life in daycare.  
At the end of the thesis is a cogitation about ethics, reliability and the effectiveness of 
the work. Play material can be distributed to other units in childhood daycare and can 
be easily further developed and grown. 
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Varhaiskasvatukseen kuuluvat päivittäiset siirtymätilanteet, jotka voivat olla osalle lapsista 
hyvinkin haasteellisia. Siirtymätilanteet ovat pedagogisia opetustilanteita, joita voidaan 
hyödyntää myös erilaisten leikkien tai toimintojen avulla. Usein siirtymätilanteissa tulee 
odotushetkiä, jolloin lapsille tulee tarjota tekemistä. Ilman suunniteltua toimintaa odotus-
hetket aiheuttavat lapsissa usein levotonta käyttäytymistä (Ahonen 2015,106). Ahonen 
(2017, 189) peilaa hyvin lapsen kokeman kuormituksen siirtymähetkillä aikuisten koke-
maan kuormittavuuteen ja turhautumiseen jonottamalla esimerkiksi ruuhkaisessa kau-
passa kassalle. Lapsen tunteiden säätelytaidot ovat vasta kehittymisvaiheessa, jonka 
vuoksi hyvä suunnittelu ja kuormituksen vähentäminen siirtymähetkillä on tärkeää.  
Odotus- ja siirtymätilanteet koetaan varhaiskasvatuksessa usein levottomina, strukturoi-
mattomina ja sekä lapsille hankalina. Ahonen (2017, 188) kertoo, miten varhaiskasvattajat 
nimeävät juuri siirtymätilanteet ongelmallisimmaksi osaksi arkea. Ongelman ytimessä ovat 
odottamisen vaikeus sekä lasten epätietoisuus siitä, mitä pitäisi tehdä. Toimeksiantajilla 
oli näkemys siirtymähetkien ongelmallisuudesta, johon tarvittiin ratkaisuja. Toiminnallinen 
opinnäytetyömme käsittelee siirtymä- ja odotteluhetkien sujuvuutta ja haasteita varhais-
kasvatuksessa sekä leikin tärkeyttä lapsen itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen tukemi-
sessa. Opinnäytetyössämme käsittelemme pedagogiikan merkitystä sekä sen tärkeyttä 
niin lasten kuin henkilökunnan kannalta odotus- ja siirtymätilanteissa. Perehdymme myös 
lapsen osallisuuden merkitykseen myös haastavissa kasvatustilanteissa sekä itsesäätely-
taitojen kehittymiseen ja niiden tukemiseen pedagogisessa toiminnassa. Opinnäytetyös-
sämme otamme huomioon lapsen kehityksen eri osa-alueet, kuten vuorovaikutuksen-, 





2 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT 
2.1 Toimintaympäristöt 
Opinnäytetyömme toimeksiantajina toimivat Espoon ja Helsingin varhaiskasvatusyksiköt. 
Toimintaympäristöinä toimivat Espoon Kilonpuiston Lastentalo sekä Helsingin kaupungin 
päiväkoti Oulunkylä.  
Kilonpuiston Lastentalo 
Espoon varhaiskasvatusyksikkönä toimii Kilonpuiston lastentalo, jossa on kolme 0-3-vuoti-
aiden ryhmää, kaksi 3-5-vuotiaiden ryhmää, esiopetusryhmä sekä avoin päiväkoti. Ta-
lossa työskentelee varhaiskasvatuksen johtajan, -opettajien, ja -hoitajien lisäksi laaja-alai-
nen varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä kieli- ja kulttuuriopettaja. Hoitopaikkoja on yh-
teensä 109, joista opinnäytetyön kohderyhmän lapsia 39. Jokaisessa ryhmässä on paljon 
lapsia, joilla suomi on toisena kielenä. Suomen kielen tukeminen on isona osana arkea. 
(Espoo 2020a.) Yksikkö sijaitsee rauhallisella alueella, ison metsäalueen lähettyvillä. Ki-
lonpuiston Lastentalon arvoina toimii arvostavuus, joukkuehenkisyys, myönteisyys, kuun-
televuus ja huomioonottavuus.  
Päiväkoti Oulunkylä 
Helsingin varhaiskasvatusyksikkö sijaitsee Oulunkylässä, jossa toimii kaksi 1-3- vuotiai-
den ryhmää sekä kaksi 3-5- vuotiaiden ryhmää. Talossa toimii viisi varhaiskasvatuksen 
opettajaa sekä neljä varhaiskasvatuksen hoitajaa. Yhteistyössä toimivat myös kiertävä eri-
tyisopettaja sekä kiertävä kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden opettaja. Hoitopaikkoja 
on 56, joista kohderyhmän lapsia on 37. (Helsinki 2020a.) Päiväkoti sijaitsee puistomai-
sessa kaupunginosassa, jota ympäröivät suuret metsät ja ulkoilu- ja liikunta-alueet. Päivä-
koti Oulunkylän toimintaa ohjaavat arvot ovat: lapsuuden itseisarvo ja lapsen oikeudet, ih-
misenä kasvaminen ja terveellinen ja kestävä elämäntapa sekä yhdenvertaisuus, tasa-







2.2 Tarkoitus ja tavoitteet 
Opinnäytetyömme tarkoitus on auttaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä lasten itsesäätelyn 
ja toiminnanohjauksen tukemiseen siirtymä- ja odotustilanteissa. Siirtymä- ja odotustilan-
teet ovat usein lapsen toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kannalta haastavia, jolloin pe-
dagogisesti suunniteltu ja toteutettu menetelmä tukee lapsen kasvua ja kehitystä. Käsitte-
lemme opinnäytetyössä, miten ennalta suunniteltu ja ohjattu toiminta auttaa leikki-ikäistä 
lasta toimimaan siirtymä- ja odotustilanteissa vahvistamalla itsesäätelyn ja toiminnanoh-
jauksen taitoja. Käsittelemme opinnäytetyössä myös, millaisia välineitä ja keinoja siirtymä- 
ja odotustilanteissa käytetään niiden sujuvuuden turvaamiseksi. 
Opinnäytetyömme tavoitteena on koota lapsen itsesäätelyä ja toiminnanohjausta tukeva 
leikkimateriaali siirtymä- ja odotustilanteisiin. Leikkimateriaali sisältää tilanteisiin suunnitel-
tuja ja pedagogisesti tarkoituksenmukaisia kehittäviä leikkejä ja toimintaa. Leikkien ja toi-
minnan tulee olla lyhytkestoista, osallistavaa ja sekä ryhmissä toteutettavaa. Tärkeää on 
myös, että materiaalia ja leikki-ideoita voi osittain muunnella ja jatkojalostaa erilaisten ryh-
mien ja varhaiskasvatusyksiköiden käyttöön. Materiaalin tavoitteena on helpottaa suunnit-






3 VARHAISLAPSUUDEN ITSESÄÄTELYN KEHITTYMINEN 
3.1 Lapsen itsesäätelytaitojen tukeminen 
Varhaiskasvatuksen perustana on tukea lapsen kasvua ja kehitystä (Varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteet 2018, 19). Tämän takana toimii ammattitaitoinen henkilökunta, 
jolla on tietoa ja taitoa koskien lapsen kehitysvaiheita. Lapsen kehitysvaiheissa yksi tärkeä 
vaihe on itsesäätelytaitojen kehittyminen, jonka vuoksi kasvattajilla tulee olla tietoa, miten 
lapsen itsesäätelyn taidot kehittyvät. Itsesäätelytaidoilla tarkoitetaan taitoa malttaa mie-
lensä ja osata pysähtyä tilanteissa, jotka ajavat lapsen ylikierroksille. Pettymykset, mieli-
pahat, jännitykset, pelästymiset ja turhautumiset ovat sellaisia tilanteita, joissa lapsi tarvit-
see tukea itsesäätelyssä. Tämän vuoksi lapsen itsesäätelyä edesauttaa säännöt, yhteiset 
rajat ja velvollisuudet. (Sainio, Pajulahti & Sajaniemi 2020, 95). Veijalaisen (2020) mukaan 
itsesäätelyn taidot hallitseva lapsi kykenee löytämään positiivisia tunnetiloja, kuten iloa ja 
uteliaisuutta tilannekohtaisista vastoinkäymisistä huolimatta. Itsesäätely rakentuukin eri 
osa-alueista, jotka kokonaisuudessaan tukevat toisiaan. Veijalainen (2020) korostaa, että 
lapsen kognitiivisten taitojen vahvistaminen vaikuttaa myös lapsen emotionaalisen sääte-
lyn kehittymiseen. Lapsen oppiessa tunnistamaan ja säätelemään tunteitaan, hän kyke-
nee sitoutumaan paremmin tarkkaavaisuutta ja keskittymistä vaativiin toimintoihin.  
Itsesäätelyn taidot vaikuttavat lapsen tulevaisuuteen ja elämänhallintaan. Aikuisen rooli 
lapsen itsesäätelytaitojen kehittymisessä on vahva, koska lapsi viettää paljon aikaa ar-
jesta varhaiskasvatuksessa. Lapsen itsesäätelyn taidot ja niiden vaikeudet ryhmässä toi-
mimisessa näkyvät eri tavoin kuin vaikeudet akateemisissa taidoissa. Lapsen heikot it-
sesäätelyn taidot näkyvät lapsen tavassa toimia ryhmässä, joka näkyy häiritsemisenä, le-
vottomuutena, kiusaamisena sekä aikuisen vaikeutena hallita ryhmää. (Sainio ym. 2020, 
27, 95.) Veijalainen (2020) nostaa esiin, miten lapsen itsesäätely ei pelkästään tarkoita 
vain oman itsensä säätelyä. Lapsen oppiessa säätelemään omia tunteitaan, hän myös tie-
dostamattaan kannattelee muita ryhmän jäseniä. Tämä näkyy taitoina vuorovaikutustilan-
teissa, sääntöjen noudattamisessa, vuoron odottamisessa sekä oppimistilanteissa.  
Itsesäätelyn harjoittelemista tapahtuu luonnostaan varhaiskasvatuksen arjessa, mutta ai-
kuinen voi myös tietoisesti opettaa itsesäätelytaitojen vahvistamista lapselle olemalla 
läsnä, näyttämällä esimerkkiä sekä sensitiivisellä ohjauksella auttaa lasta kiinnittämään 
huomiota itseensä ja ympäristöön (Sainio ym. 2020, 59). Sainio ym. (2020, 96) toteavat, 
että parhaiten itsesäätelytaitoja voidaan vahvistaa toimintatuokioiden ulkopuolella, kuten 
siirtymähetkillä. Siirtymätilanteet ovat lapselle haastavia itsesäätelytaitojen kannalta, jonka 
vuoksi itsesäätelyä on parhainta opetella näillä hetkillä. Aikuinen ohjaa lasten itsesäätelyä 
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kannustavassa ympäristössä, mutta osaa ajoissa pysäyttää lapsen rauhoittumaan paikoil-
leen hetkeksi, jos tilanne lähtee liian kiihtyneeksi. Lapsen rauhoittaminen tapahtuu hetken 
hengittelyllä sekä havainnoimalla ja sanoittamalla, mitä juuri sillä hetkellä toiminnassa, 
ympäristössä, lapsen mielessä ja tunteissa tapahtuu. Lapsi saa parhaimman hyödyn rau-
hoittumisesta, kun lapsen tarkkaavaisuus osataan kohdistaa yhteen asiaan kerrallaan. Py-
sähtyminen ja rauhoittuminen opettavat lasta toimimaan tietoisesti sekä ohjaamaan itse-
ään eri tilanteissa joutumatta tunnekaappauksen pyörteeseen. (Sainio ym. 2020, 59-61.)  
Itsesäätelyntaitoja voidaan harjoittaa leikkien ja pelien avulla, joissa lapsi joutuu kontrolloi-
maan omaa toimintaansa. Myös lukeminen lapselle kehittää lapsen keskittymistä ja rau-
hoittumista. Lukeminen vaikuttaa lapsen kielen kehitykseen, jota pidetään itsesäätelyn yh-
tenä merkittävänä edistäjänä. Tämän vuoksi puhutaan tunteiden sanoittamisen tärkey-
destä sanoilla ja eleillä. Leikkien ja pelien kautta kehittyvät käyttäytymisen ja tunteiden 
säätely, valintojen teko taidot, yhteistyötaidot sekä toiminnanohjauksen taidot. Leikeissä 
lapsi kohtaa erilaisia tilanteita, joissa hänen itsesäätelytaitonsa harjaantuvat hänen kohda-
tessaan pettymyksiä ja turhautumista. Lapsi joutuu toimimaan näissä tilanteissa taitojensa 
ylärajoilla. Ohjattuihin toimintatuokioihin voidaan suunnitella itsesäätelyä vahvistavia toi-
mintatapoja, kuten vuoron odottamista ja toisten kuuntelemista. (Veijalainen 2020; Sainio 
ym. 2020, 96-99.) Pyhältö & Vitikka (2013, 114) sekä Veijalainen (2020) puhuvat myös 
lapsen itsesäätelyn vahvistuvan sellaisissa tilanteissa, joissa lapsi joutuu sitä käyttämään. 
Jos lapsi ei saa tarpeeksi itsesäätelytaitoja altistavia kokemuksia, erilaiset tilanteet synnyt-
tävät helposti turhautumisen tunteita. Lapselle haastavat tilanteet tuovat tietämättömyyden 
tunteen ja hän ajattelee tilanteen olevan hänelle liian vaikea. Näissä haasteellisissa tilan-
teissa tulee aikuisen tiivistää, ennakoida ja selittää tehtävä asia tavalla, jolla lapsi kykenee 
sen ymmärtämään ja opettelemaan. Lapselle ei saa antaa liiallista päätösvaltaa, joka joh-
taisi lapsen toimimaan mielihyvän ja tunneperäisten valintojen pohjalta. Aikuisen on tär-
keää osata ohjata lasta esteiden yli. 
3.2 Toiminnanohjaus siirtymätilanteissa 
Sainion, Pajulahden & Sajaniemen (2020, 30) mukaan toiminnanohjauksella tarkoitetaan 
tunteiden hallintaan käytettäviä keinoja. Toiminnanohjausta käytetään itsesäätelyn väli-
neenä, jonka avulla pyritään hallitsemaan impulsiivisuutta, ylläpitämään tarkkaavaisuutta 
sekä toimimaan muistin avulla. Toiminnanohjaus säätää sekä lapsen sisäistä tasapainoa 
että ulkoista käyttäytymistä tilanteeseen sopivaksi. Tuovisen, Määtän ja Aron (2012) mu-
kaan toiminnanohjaus näkyy lapsen taitoina toimia ohjeiden ja sääntöjen mukaan sekä ky-
kynä muuttaa ja suunnitella toimintaansa. Toiminnanohjauksen käsite voi kohdistua myös 
kykyyn ylläpitämään tarkkaavaisuutta tai taitoon tehdä monia asioita yhtäaikaisesti. 
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Toiminnanohjauksen vaikeudet yhdistyvät myös lapsen kielen kehityksen taitoihin, kun toi-
minnan ja ajattelun säätely perustuu sanalliseen ohjaukseen. Suunnittelun, aloitteellisuu-
den ja toteutuksen osataidot voivat näkyä haasteellisina lapsilla, joilla kielen ymmärtämi-
nen ja tuottaminen on vaikeaa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018, 41-42) 
mukaan lapsen kielellisen ymmärtämisen taitoja tuetaan mallintamisen avulla käyttämällä 
kuvia, esineitä ja tukiviittomia. Lapsen kielellistä muistia tuetaan myös erilaisin sana-
leikein, kuten lorujen ja laululeikkien avulla.  
Lapsen aivojen kehityksen tahti vaikuttaa lapsen toiminnanohjauksen taitojen kehittymi-
seen. Lapsen toiminnanohjauksen kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa, mutta toimin-
nanohjauksen kehittyminen voi jatkua jopa varhaiseen aikuisikään saakka. Toiminnanoh-
jauksen ja itsesäätelyn yhteisvaikutukset vaikuttavat esimerkiksi siirtymätilanteiden suju-
vuuteen, kun lapsi kykenee joustavaan ja pitkäjänteiseen toimintaan. Lapselle toiminnan-
ohjauksen taidot auttavat oppimisessa, mielen hallinnassa ja odottamisen malttamisessa. 
Toiminnanohjauksen avulla lapsi opettelee ylläpitämään suunnittelemaansa ja aloitta-
maansa toimintaa. Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn pettäessä lapsen itsekontrolli pet-
tää ja tunnemyrsky ottaa vallan. Erilaiset ärsykkeet ja kuormituksen sietokyky vaikuttavat 
lapsen keskittymiseen, mutta kehittyneillä toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn taidoilla 
lapsi kykenee pitämään yllä tekemäänsä asiaa ärsykkeistä huolimatta. (Sainio ym. 2020, 
27-32; Tuovinen ym. 2012.) Toiminnanohjausta vaikeuttaa myös lapsen vireystilan vaih-
telu. Liikunta sekä pieni näpertely edesauttavat keskittymiskyvyn ylläpitämiseen, jonka ta-
kia esimerkiksi aktiivityyny, stressipallo tai pienet liikuntahetket toimintatuokioilla auttavat 
lasta keskittymisessä. Tärkeintä on hyvä kommunikaatio, motivaatio ja kannustaminen. 
Hankalia tilanteita tulee käydä sanallisesti, selkeästi ja välittömästi lapsen kanssa läpi, 
mutta muistaen positiivisen kannustamisen voima. Onnistumisen kokemukset jäävät voi-
makkaammin lapsen muistiin, joka puolestaan vaikuttaa lapsen eteenpäin kehittymiseen 
ja kasvuun. (Lapsen neuropsykologinen tutkimus 2020, 9-10.)  
Toiminnanohjausta tapahtuu varhaiskasvatuksen arjessa koko ajan: siirtymätilanteissa, 
ruokailussa, pukemisessa, ohjatuissa toiminnoissa sekä leikeissä. Piiritilanteissa vuoron 
odottaminen ja puheenvuoron pyytäminen ovat hetkiä, jolloin lapsi harjoittelee hallitse-
maan reaktioita ja itsehillintää. Aikuinen tukee lapsen tunneohjauksen taitojen opettelua, 
jossa aikuisen tulisi osata tiedostaa lapsen kehityksen kulun ja vaiheet sekä tukea näitä 
oikeilla menetelmillä. Varhaiskasvatusikäisellä lapsella aivojen kehitys on vielä heikkoa, 
joka vaikuttaa lapsen toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn taitoihin. Lapsi käy läpi paljon 
erilaisia tunteita, koska hänen sietokykynsä raja ja syiden tiedostaminen on vielä heikkoa. 
(Sainio ym. 2020, 32-34.) Sainion ym. (2020, 32) mukaan aikuisen vastuulla on osata 
huomata ajoissa lapsen tunnetilojen vaihtelut ja merkit. Aikuisen tulisi reagoida heti, kun 
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lapsen toiminnanohjaus alkaa pettämään. Lapsen toiminnanohjauksen haasteet näkyvät 
esimerkiksi leikistä toiseen siirtymisessä. Lapsi vastustelee ensimmäisen leikin siivoa-
mista ja kokee mielipahaa tilanteesta. Lapsella ilmenee negatiivisia tunteita, jolloin pienet-
kin ärsykkeet aiheuttavat huomattavan suuren reaktion. Sainio ym. (2020, 32-34) painot-
taa, että lapselle tulee kertoa, että häntä saa harmittaa ja se ei haittaa, mutta voidaan sii-
vota lelut yhdessä harmituksen voimalla. Aikuisen tulee sanoittaa lapselle harmituksen 
syitä ja auttaa niiden ylipääsemissä. Lapsi oppii tätä kautta tunnetilojen sietämistä, joka 
puolestaan vahvistaa toiminnanohjausta.  
Leppäsen (2017, 28-30) mukaan toiminnanohjausta siirtymätilanteissa voidaan jakaa eri-
laisiin menetelmiin, jota havainnollistetaan kuviossa 1. Siirtymätilannetta ennakoivat me-
netelmät auttavat lasta hahmottamaan, mitä ollaan menossa tekemään. Näin lapselle ei 
synny hätääntynyttä olotilaa, kun hän kokee hallitsevansa tilannetta ja sen mukaisia ta-
pahtumia. Ennakoivien menetelmien tulee olla riittävän ohjaavia, jossa hahmotetaan lap-
selle tuleva tilanne antaen hänelle toimintasuunnitelman. Ympäristöön liittyvät menetelmät 
koskevat esimerkiksi pienryhmäsiirtymisiä. Pienempi määrä lapsia yhtäaikaisesti samassa 
tilassa helpottavat siirtymätilanteita. Siirtymätilanteen aikana aikuisen on tärkeää pitää 
lapselle annettu tehtävälista mahdollisimman pienenä ja jäsenneltynä. Lapsi ei kykene 
hahmottamaan kokonaisuuksia, vaan lapselle tulee mallittamalla ja sanoittamalla ohjata 
lasta tehtävässään. Siirtymätilanteen jälkeen lapselle annetaan välittömästi palautetta, 
painottuen myönteiseen palautteeseen. Palautteen periaate syntyy palautteen välittömyy-
destä, johdonmukaisuudesta, säännöllisyydestä ja konkreettisuudesta. 
 
Kuvio 1. Toiminnanohjauksen menetelmät siirtymätilanteissa. (Leppänen 2017, 28.) 
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4 PEDAGOGIIKAN MERKITYS ODOTUS- JA SIIRTYMÄTILANTEISSA 
4.1 Pedagoginen toiminta 
Pedagogisen toiminnan voidaan kuvata olevan toimintaa, joka koskee lasta, lapsen kehi-
tystä ja oppimista (Ahonen 2015, 61). Valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteissa (2018, 22) pedagogiikan määritellään olevan erityisesti kasvatus- ja varhais-
kasvatustieteelliseen tietoon perustuvaa, ammatillisesti johdettua ja ammattihenkilöstön 
toteuttamaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa lasten hyvinvoinnin ja oppimisen 
toteutumiseksi. Pedagoginen toiminta perustuu lapsilähtöiseen toimintaan, jossa koroste-
taan lapsen kuulluksi tulemista ja arvostamista hänenä omana itsenään (Ahonen 2015, 
62). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018, 33) ohjaavat suunnittelemaan peda-
gogista toimintaa hyvin vahvasti pohjautuen lapsilähtöisyyteen ja lapsen kuuntelemiseen. 
Varhaiskasvatuksen työntekijöiden tulee osata kuunnella ja havainnoida lapsia sekä poi-
mia sitä kautta ideoita toiminnan suunniteluun.  
Varhaiskasvatuksen opettajalla on vastuu ryhmän pedagogisesta toiminnasta ja sen laa-
dun toteutumisesta. Laadukkuuden perusta lähtee varhaiskasvattajan ja lapsen välisestä 
vuorovaikutuksesta. Jotta toiminnan laadukkuus ylettyisi myös ympäristön toimivuuteen, 
varhaiskasvattajan tulee keskittyä ilmapiirin ja lasten väliseen vuorovaikutuksen tukemi-
seen. Varhaiskasvatuksen henkilökunnan tulee olla tietoinen, mitä lapsen elämässä ta-
pahtuu päiväkodin ulkopuolella. Lapsen tukeminen ja laadukkaan pedagogisen toiminnan 
suunnittelu lähtee siitä, kun varhaiskasvattaja osaa minimoida siirtymätilanteiden ja odo-
tushetkien keston. (Ahonen 2015, 62.) Ahonen (2017, 188-189) kirjoittaa siirtymätilantei-
siin liittyvän paljon haasteellisia tilanteita niin kasvatuksellisesta näkökulmasta kuin lasten-
kin perspektiivistä. Erityisen hankalia ne ovat tukea tarvitseville lapsille, etenkin sosiaalise-
motionaalista tukea tarvitseville lapsille. Hyvin pedagogisesti suunniteltu, ennakoitu ja 
strukturoitu siirtymätilanne vähentää lasten epätietoisuutta siitä, mitä heiltä tilanteessa 
odotetaan ja parantaa heidän kykyään odottaa omaa vuoroaan.  
Ahonen (2015, 106) kertoo, miten varhaiskasvatuksen henkilökunta kokevat odottamisen 
ja siirtymätilanteiden linkittyvän usein yhteen päiväkodin arjessa. He kokivat pyrkineensä 
vähentämään odottamista ja siirtymätilanteita esimerkiksi porrastamalla tilanteita, jotka ko-
ettiin jopa kuormittavimmiksi osiksi päivää. Näissä tilanteissa esiintyi paljon aggressiivista, 
uhmakasta ja levotonta käyttäytymistä, joka johtui liiallisesta odottamisesta ja vapaudesta. 
Nämä provosoivat siirtymätilanteissa esimerkiksi levotonta ja uhmakasta käyttäytymistä. 
Kun lapsia on paikalla enemmän ja yhdessä odotellaan siten, ettei toiminta ole aikuisjoh-
toista, voi vapaus olla joillekin lapsille liikaa. Näissä tilanteissa kasvattajan tulee muistaa 
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lapsen kehitystaso ja itsesäätelyn taidot. Turha odottelu ja tekemättömyys aiheuttaa lap-
selle fyysistä levottomuutta, jonka takia aikuisen tulisi ennalta miettiä, miten tilanteet saa-
daan ennalta joustaviksi. Fyysinen levottomuus herää myös silloin, jos päivärytmissä 
esiintyy liikaa istumista vaativaa toimintaa. (Helenius & Lummelahti 2018, 146.) Ostros-
kyn, Jungin & Hemmeterin (2002) mukaan lapsen vaikeus toimia siirtymätilanteissa voi liit-
tyä lapsen kokemaan siirtymien epämiellyttävyyteen. Tämä syntyy pitkistä odottelutilan-
teista tai lapsen ajatuksesta siinä, ettei hänellä ole tarpeeksi aikaa tehdä siirtymää edeltä-
vää tai sen jälkeistä toimintaa. Tämä näkyy lapsessa turhautumisena, levottomuutena tai 
suuttumuksena. 
Ahosen (2017, 104) mukaan päivän tekemisen, toiminnan ja rutiinien jäsentyminen lapsen 
näkökulmasta selkeäksi kokonaisuudeksi helpottaa huomattavasti lapsen oman toiminnan 
ohjausta suhteessa päivän mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin ja odotusarvoihin. Siir-
tymä- ja odotustilanteita leimaavat usein kiire ja nopeasti muuttuvat tilanteet. Ne lisäävät 
lapsien turhautumista ja haasteellista käyttämistä, vähentävät lasten osallisuutta ja etään-
nyttävät aikuisia aidosta kohtaamisesta lasten kanssa. Sainion, Pajulahden ja Sajaniemen 
(2020, 18) mukaan lapsen itsesäätelyn taidot ovat vasta kehittymässä, jonka vuoksi aikui-
sen ymmärrys ja ohjaus on tärkeää. Siirtymätilanteissa lapsi opettelee impulssikontrollia ja 
toiminnanohjauksen taitoja. Näissä tilanteissa lapselta vaaditaan ohjeiden ja sääntöjen 
muistaminen sekä taitoa toimia odotusten mukaisesti. Lapsen itsesäätely taitojen tärkeys 
huomataan erityisesti silloin, kun lapsen keskittyminen herpaantuu. Herpaantuminen ta-
pahtuu itsesäätelyn ylärajoilla, kun lapsi ei kykene enää ymmärtämään asioita, jotka sisäl-
tävät sietokyvyn ylittäviä ärsykkeitä. Sainio ym. (2020, 22) kertoo tämän tuovan mukanaan 
tunnetilojen vaihteluita, joka johtaa lapsen rauhattomuuteen ja toimimaan tilanteessa odo-
tusten vastaisesti.  
Leppäsen (2017, 74) siirtymätilanteiden sujuvuutta edistävät asiat -kuviossa (kuvio 2) ha-
vainnollistetaan, miten siirtymätilanteet varhaiskasvatuksen arjessa rakentuvat kaikkia pal-
velevaksi. Pedagogiset arvot, kuten leikin jatkuvuus, nopeuden ja kiireettömyyden tasa-
paino, oma-aloitteisuus ja toiminnanohjauksen taitojen harjoittelu ovat varhaiskasvatuk-
sessa eniten esiin nousevia asioita. Siirtymätilanteiden haastavuus on löytää tasapaino 
nopeudessa ja kiireettömyydessä. Liiallinen nopeus ei tuo täyttä sujuvuutta tilanteiden 
suorittamiseen, mutta täysin kiireetön toiminta isossa ryhmässä siirtymien aikana vie pal-
jon aikaa arjesta. Kannustus lasten omatoimisuuteen on tärkeää. Aikuisen rooli on tässä 
tärkeää olla se huolehtija ja lapselle turvaa tuoja, vaikka lasta ohjataan toimimaan tilan-
teissa itse sekä opettelemaan tekemään omia päätöksiä. (Leppänen 2017, 74-76.)  
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Siirtymätilanteiden priorisointi, suunnittelu, yhteistyö ja joustavuus ovat aikuisten toimin-
nan kannalta tärkeitä taitoja. Aikuisen rauhaton toiminta välittää lapselle hektisyyden tun-
teen, joka osaltaan tarttuu myös lapseen. Tämä puolestaan vaikuttaa lapsen toiminnanoh-
jauksen särkymiseen. Säännöt ja tavat siirtymätilanteissa tuovat lapselle tietämyksen, 
missä järjestyksessä hänen tulee toimia. Joka päivä toistuvat samat rutiinit ja järjestykset 
siirtymätilanteissa ovat tärkeitä lapsen toiminnanohjauksen kannalta, mutta myös siirtymä-
hetkien sujuvuuden kannalta. (Leppänen 2017, 77-79.)  
Aikuisen ja lapsen fyysinen sijainti siirtymätilanteissa tarkoittaa sekä aikuisen että lapsen 
tietoutta siitä, missä hänen pitää olla kaikissa siirtymätilanteiden vaiheissa. Jos lapsi ei 
tiedä tai kykene hahmottamaan hänen paikkaansa siirtymätilanteissa, käytös muuttuu le-
vottomaksi, äänekkääksi ja paikasta toiseen vaelteluksi. Aikuisten oma tietous tehtävien 
jaosta aikuisten kesken edesauttaa siirtymätilanteiden sujuvuutta. Jokaisen aikuisen tulee 
olla tietoinen siitä, missä hänen paikkansa on siirtymätilanteissa. Tämä on hyvä suunni-
tella etukäteen ennen siirtymätilanteiden alkua. Myös lasten keskinäinen vuorovaikutustoi-
miminen nousee esiin siirtymätilanteissa. Lapset kykenevät auttamaan ja ohjaamaan toisi-
aan sanallisesti yhtenäisen tekemisen aikana. Tämä voi näkyä pienen leikin tai esimer-
kiksi kilpailun kautta. (Leppänen 2017, 79-82.) 
 
Kuvio 2. Siirtymätilanteen sujuvuutta edistävät asiat. (Leppänen 2017, 74.) 
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4.2 Lapsen osallisuus 
Leikkimaailman yhtenä tärkeänä tavoitteena on tehdä oppimisesta lapsille omakohtaista 
sekä mielekästä (Karlsson & Karimäki 2012, 108). Tässä nousee esiin keskeisinä käsit-
teinä lapsen osallisuus ja toimijuus, jossa lapsi tulee nähdä oman elämänsä ja arjen teki-
jänä, ei aikuisen kautta kehittyvänä kohteena. Aikuiselta on löydyttävä luottamusta lasten 
ideoita kohtaan, jotta voidaan lähteä vahvistamaan lapsen osallisuutta tukevaa pedago-
gista toimintaa. Monesti aikuiset saattavat ideoida ja ajatella etukäteen tiettyjä asioita, joi-
hin lapsen mielenkiinto voisi kiinnittyä toiminnoissa. Kuitenkin lasten mielenkiinnon koh-
teet voivat olla hyvinkin eri asioissa. Lapset näkevät asioita eri näkökulmista kuin aikuinen 
heidän omien havaintojensa ja toiminnan avulla. Tärkeää onkin, että aikuinen toimisi lap-
sen ja ympäristön kohtaamisen välittäjänä, jolloin mahdollistetaan lapsen toiminta ja oppi-
minen. (Pyhältö & Vitikka 2013, 42.) 
Malisen (2019, 96) mukaan osallisuus on mahdollisuutta olla osana jotakin yhteisöä. Osal-
lisuutta määritellään aktiivisen tekemisen ja läsnäolon avulla vaikuttamista tehtävään toi-
mintaan. Osallisuuteen perustuva pedagogiikka ohjaa tukemaan lapsen itsetunnon kehit-
tymistä, jonka kautta edistetään oppimista ja vastuullisuuden kantamista (Kangas, Vlasov, 
Fonsén & Heikka 2018, 36). Osallisuuden kokemusten avulla lapsi saa varmuutta omaan 
toimijuutensa sekä vahvistaa hänen kokemustaan, että hänen mielipiteellänsä on merki-
tystä. Osallisuuden keskipisteenä on tasa-arvoisuuden periaatteet sekä erilaisuuden tun-
nistaminen ja hyväksyminen (Kangas ym. 2018, 36). Lasten osallisuuden tulisi näkyä kai-
killa toiminnan osa-alueilla, mutta tutkimusten mukaan usein perustoiminnoissa tämä ei 
toteudu toivotusti. Tärkeää onkin, että jokainen tunnistaisi ja osaisi käsittää osallisuuden 
käsitteenä oikein, jotta lapsen osallisuus tulisi esille jokaisessa arkitoiminnassa. Lasta ei 
tule kuitenkaan koskaan pakottaa mukaan toimintaan, mutta hänelle tulee tarjota mahdol-
lisuus liittyä mukaan, kun hän on siihen valmis. Lasten tulee myös olla tietoisia, millaisia 
vaikutuksia heidän ideoillaan konkreettisesti on. Ei riitä, että kasvattaja ajattelee toteutta-
vansa lasten osallisuutta kyselemällä lasten ideoita, mutta jättää todellisuudessa osalli-
suuden toteutuksen heikolle tasolle. (Kangas ym. 2018, 36-37.)  
Lapsen kohtaamisen periaate nousee vahvasti esiin osallisuuteen perustuvassa suunnitel-
lussa. Suunnittelussa tulee huomioida lasten kehitykselliset tarpeet sekä heidän omat nä-
kemyksensä. Keskeistä on kasvatuksellisten tavoitteiden ja lasten kiinnostuksenkohteiden 
tasapaino sekä näiden yhdistyminen pedagogiikan suunnittelussa. Osallisuus on lapsen 
tarpeiden huomioimista toiminnan suunnittelun taustalla. Parhaimmillaan osallisuus näkyy 
lapsen ja aikuisen yhteisenä suunnitteluna lapsen äänen ja ideoiden ollessa hyvin esillä. 
(Kangas ym. 2018, 37.)  
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Kankaan ym. (2018, 190) mukaan osallisuus varhaiskasvatuksessa toteutuu parhaiten, 
kun aikuinen osaa pysähtyä lasta kuuntelemaan. Heidän teettämän tutkimuksen pääkau-
punkiseudun päiväkotien henkilökunnille mukaan selvisi yhteneväisiä ajatuksia lapsen 
osallisuuden toteutumisesta. Jotta aikuinen olisi kykeneväinen pysähtymään lapsen 
luokse, hänellä tulee olla taitoja hallita omia tunteita, osata viestiä lapselle läsnäolosta 
sekä poistaa mahdollinen kiire tilanteesta. Tutkimuksesta ilmeni myös vastaajien tuoma 
tärkeys lapsen ja aikuisen välinen vuorovaikutussuhde, johon vaikuttaa aikuisen taito ha-
vainnoida tilanteita. Aikuisen tulisi osata tulkita oikein lapsen elekieltä sekä ymmärtää sa-
natonta viestintää. Myös syrjäänvetäytyvät lapset tulisi tulla oikein kuulluksi. Miksi lapsi 
kiukuttelee tai on surullinen, mikä on käytökselle syynä, kun lapselta ei löydy tilanteeseen 
omia sanoja? Aikuisen sanoittamisen ja tukemisen taito näissä tilanteissa on erityisen tär-
keää. (Kangas ym. 2018, 190-191.) Myös Helenius ja Lummelahti (2018, 37) puhuvat vuo-
rovaikutuksen olevan isoin vaikuttava tekijä lapsen osallisuudessa. Lapsen tarve vuorovai-
kutukselle alkaa jo ennen kuin hän osaa puhua, jolloin hän kommunikoi eleillä, ilmeillä ja 
äänteillä. Leikissä lapsen vuorovaikutuksellisuus ja osallisuuden taidot näkyvät myös sillä, 
jos lapsi kutsuu itse aikuisen tai muut lapset mukaan leikkiin. 
On olemassa myös monia asioita, jotka voivat estää lapsen osallisuuden toteutumisen. 
Kankaan ym. (2018, 192-193) tekemän tutkimuksen tuloksista selvisi, kuinka kiire sijoittuu 
kärkeen estetekijänä. Kiire muodostuu aikatauluista, stressistä, väsymyksestä ja melusta 
suhteessa lapsi- ja henkilöstömäärään ryhmässä. Melun koettiin olevan yksi tekijä, joka 
nostattaa stressin ja väsymyksen tunteita. Kangas ym. (2018, 193) kirjasivat kuvion uloim-
malle kehälle sellaisia esteitä, joihin aikuinen pystyisi muuttamalla suunnitelmia ja asen-
teita parantamaan lapsen kuulluksi tulemista. Tähän kuuluivat aikuisen vireystila, rutiinit, 
liian tiukat suunnitelmat ja aikataulu, havainnointitaitojen puute, läsnäolon puute sekä ja-
kamattomuus pienryhmiin. Näiden tuloksien perusteella voi nähdä, kuinka paljon aikuisen 
oikeanlaisella asennoitumisena ja osaamisella saadaan lapsen osallisuus toteutumaan 
varhaiskasvatuksessa.  
4.3 Oppimiskäsitys  
Jokainen lapsi on oma yksilönsä, joka kehittyy omalla vauhdillaan. Voimme ajatella ympä-
röivän maailman vaikuttavan jokaisen kehitykseen eri tavalla. Myös on erilaisia käsityksiä 
siitä, millaisia ovat lapsen oppimisen ja kehityksen haasteet, missä tilanteissa niitä voi-
daan tunnistaa tai mistä ne johtuvat. (Koivula ym. 2017, 145.) Heleniuksen ja Lummelah-
den (2018, 81-82) mukaan varhaisikä on lapsen oppimisen kehittymisen kannalta tär-
keintä aikaa. Ennen kouluikää lapsi kasvattaa onnistumisen ja ilon kokemuksia, joiden 
kautta hänen itsevarmuutensa ja käsitys omasta itsestään oppijana kehittyy. Lapsi 
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havainnoi ja ottaa mallia muiden tekemisistä, jota kautta hän oppii ja oivaltaa uusia asi-
oita. Oppiminen ei tapahdu pelkästään suunnitelmallisissa toiminnoissa vaan sitä tapah-
tuu myös spontaanisti.  
Lapsilähtöisyys on tällä hetkellä keskeinen lähtökohta varhaiskasvatuksen pedagogii-
kassa (Viitala 2014, 127). Lähtökohtana lapsilähtöisessä pedagogiikassa on lapsen kiin-
nostuksen kohteet, aktiivisuus ja aloitteellisuus. Lapsilähtöisen pedagogiikan ideana on 
osata suunnitella toimintaa, jossa näkyvät lasten ideat, ajatukset ja kokemukset. Malisen 
(2019, 100) mukaan lapsilähtöisyys ja lapsen osallisuuden toteuttaminen ei kuitenkaan 
tarkoita varhaiskasvattajan vetäytymistä taka-alalle. Lapsen osallisuutta tukevia toiminta-
tapoja toteutetaan parhaiten, kun aikuinen osaa hahmottaa, missä vaiheessa lapsen on 
mahdollista omaksua uusia asioita jokaisessa kehitysvaiheessa. Mahdollisuus uuden op-
pimiseen tulee tarjota silloin, kun lapsi on asiasta kiinnostunut. (Malinen 2019, 100.) 
Viitalan (2014, 127) mukaan vuorovaikutussuhteet ja -taidot vaikuttavat suuresti lapsen 
oppimiseen, jopa enemmän kuin lapsen ikä- ja kehitystason vaikutus. Hyvän lapsilähtöi-
sen pedagogiikan toteutumiseen tarvitaan aikuiselta taitoa muodostaa toimiva ja luotet-
tava vuorovaikutussuhde lasten kanssa, joka toimii keskeisenä lapsen oppimisproses-
sissa, sekä lapsen kokemuksessa ja osallisuudessa vertaisryhmässä toimijuudestaan. Ai-
kuisten tulee osata hahmottaa lapsen kiinnostuksen kohteet sekä saada lapsi kiinnostu-
maan oppimisesta. Varhaiskasvatuksen toimintatavoista leikki on yksi parhaimmista ta-
voista edistää lapsen oppimista. Leikinomainen toiminta mahdollistaa aikuiselta huomata 
lapsen kiinnostuksen kohteet, aktiivisuuden ja aloitteellisuuden, kun lapsi kokee toiminnan 
innostavaksi. (Viitala 2014, 127-128.)  
Hyvin strukturoitu päiväkotiarki edesauttaa lapsen oppimista ja kehitystä. Tilajärjestelyt, 
suunnitellut siirtymätilanteet, toistuvat samat pienryhmät ja rutiinit auttavat löytämään py-
syvyyttä, vaikka haasteena voi olla löytää jokaisen lapsen kannalta sopiva ratkaisu. Lap-
sen oppiminen perustuu jo aiemman opitun asian sekä uuden tiedon yhdistämiseen. Tär-
keää on myös osata huomioida, ettei harjoiteltavia asioita tule kerralla liikaa. Toistot ja asi-
oiden kertaaminen vahvistavat oppimista. (Koivula ym. 2017, 156-157.) Järvilehdon 
(2014, 203-205) mukaan lapsen oppimisen tulisi olla lapsilähtöistä. Voidaan sanoa, että 
aikuinen ei voi etukäteen päättää, mitä lapsen tulisi oppia. Aikuisen tehtävä on seurata 
lapsen oppimista, edistymistä sekä tukea ja ohjata lasta siinä, mistä hän on eniten kiin-
nostunut. Aikuinen voi tarjota lapselle hyviä tukimateriaaleja ja opastusta. Lapsen kasvuun 




Varhaiskasvatuksessa tapahtuvaa pedagogista toimintaa pyritään hajauttamaan ryhmäti-
lan ulkopuolelle yhä enemmän nykypäivänä. Heleniuksen ja Lummelahden (2018, 132) 
sekä varhaiskasvatussuunnitelman (2018, 31) mukaan oppimisympäristöä määritellään 
paikkana, jossa käytännöt ja yhteisöt tukevat lapsen oppimista, itsetuntoa, sosiaalisia tai-
toja, kehitystä ja laaja-alaista osaamista. Toimiva ja hyvin rakennettu oppimisympäristö 
vahvistaa lapsen osallisuutta, jossa lapsen ideat, leikit ja tehdyt työt tulevat esiin. Oppimis-
ympäristön tulee tarjota monipuolisesti vaihtoehtoja tekemiseen, liikkumiseen ja leikkeihin 
(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 31).  
Laadukas pedagoginen toiminta edistää lasten laaja-alaista osaamista. Sen kehittymiseen 
vaikuttavat varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri, oppisympäristöt ja niiden käyttö, sekä 
lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 
2018, 24). Varhaiskasvatuksen toimintaympäristö rakentuu ja muuttuu jatkuvasti ryhmän 
tarpeiden mukaisesti. Koivulan, Siippaisen & Eerola-Pennasen (2017, 283) mukaan peda-
gogisen toimintaympäristön rakentumiseen vaikuttavat niin ryhmän aikuiset kuin lapsetkin. 
Ympäristö rakentuu niin tiedostetusti rakennetuista ja järjestellyistä asioista, mutta ympä-
ristö muokkautuu myös tiedostamattomista tarpeista. Tavoitteena on saada toimiva ja pal-
veleva toimintaympäristö, jossa kaikilla on hyvä toimia.  
Toimivassa oppimisympäristössä on hyvä karsia pois ylimääräiset häiriötekijät sekä käyt-
tää erilaisia apukeinoja lasten keskittymiskyvyn parantamiseksi. Rauhallinen ympäristö, 
ylimääräisten virikkeiden poistaminen, pienryhmissä toiminen ja kuvakorttien käyttäminen 
hahmottamisen avuksi auttavat lasten keskittymisessä. Hyvin suunniteltu ja ennalta val-
misteltu tila materiaalien kanssa pitää toiminnan sujuvana. Tärkeintä on osata huomata, 
että lapsi oppii parhaiten, kun hänelle on tarjottu monipuolinen ja innostava ympäristö. 
(Koivula ym. 2017, 155-156.) Sainio, Pajulahti & Sajaniemi (2020, 35) muistuttavat, että 
myös liian pelkistetty ja rauhallinen ympäristö eivät tue lapsen toiminnanohjauksen ja it-
sesäätelyn vahvistumista. Lapselle on tärkeää toimia erilaisissa ympäristöissä, joista hän 
saa tarpeeksi ärsykkeitä. Leikkiympäristöjä tulisi rakentaa lasten muuttuvien tarpeiden 
mukaisesti. Kangas & Fonsén (2018, 78-80) tuovat esiin myös lapsen mielikuvituksen, lei-
kin kuviteltujen tilojen sekä esineiden korvaamisen tärkeyden leikkiympäristössä. Lapsen 
mielikuvitusta tai esimerkiksi käytyjä retkiä ja paikkoja voidaan käyttää hyväksi leikin ra-
kentamisessa ilman runsasta leikkivälineistöä.  
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5 LEIKIN MERKITYS LAPSEN KEHITYKSEEN, HYVINVOINTIIN JA OPPIMI-
SEEN 
5.1 Leikin pedagogiikkaa  
Leikkipedagogiikan teoreettisena perustana on kulttuurishistoriallisen psykologian käsitys 
ihmisen kehityksestä ja lapsen kehitysvaiheista. Kulttuurihistoriallisen leikkiteorian mu-
kaan sosiaalinen vuorovaikutus on oppimisen kannalta keskeistä, koska lapsi on jo pie-
nestä pitäen sosiaalinen olento. Vygotskij, kulttuurihistoriallisen leikkiteorian kehittäjä, pi-
tää ajatuksen, tahdon ja tunteen kehittymisen tärkeimpänä edellytyksenä ja tekijänä leik-
kiä. Leikissä luodaan merkityksiä, kun lapsen sisäinen ja ulkoinen todellisuus kohtaavat. 
Suhtautuminen lasten leikkeihin eri kulttuureissa voidaan jakaa kolmeen erilaiseen ajatte-
lutapaan. Ensimmäisenä tapana on välinpitämätön suhtautuminen, jossa lasten leikkejä ei 
arvosteta ja lapsia pyritään ohjaamaan aikuisten toimintoihin. Toisena esiintyy leikin hy-
väksyvä ajatus, mutta leikkiä ei kuitenkaan tueta. Kolmantena tapana esiintyy kulttuuri, 
joka tukee ja kannustaa leikkiä aktiivisesti, sekä pitää sitä oppimisen ja kehityksen kan-
nalta vaikuttavana tekijänä. Kulttuurien vertailu osoittaa varhaisen oppimisen erot ja leikin 
merkitys korostuu varhaisen oppimisen muotona ja kehitystekijänä, kun leikki kytketään 
mielikuvituksen, luovuuden, aloitteellisuuden ja yhteistyövalmiuksien kehittämiseen. (Bre-
dikyte & Hakkarainen 2013, 4-5.) 
Leikkipedagogiikka tähtää lasten kulttuuriseen kehityksen tuottamiseen kunkin kulttuurin 
omien kriteerien pohjalta. Olennaista on uudistaminen ja kunkin sukupolven oma tulkinta 
kulttuurista ja sen kehityksestä. Kulttuurin kehitys on yhteistoiminnallinen ja luova pro-
sessi, joka leikkipedagogiikassa merkitsee yksilön leikkitaitojen kehittämisen rinnalla pa-
neutumista yhteistoiminnallisuuteen leikissä. Varhaislapsuuden kehittävin ympäristö ja 
muoto on leikki, jossa kehittyvät välttämättömät luovuuden edellytykset kuten mielikuvitus, 
symbolien luominen ja tarinallinen pätevyys. Leikkipedagogiikassa keskeinen menetelmä 
on aikuisten ja lasten yhteisten leikkimaailmoiden luominen. Muun toiminnan tulisi tukea 
leikin keskeistä roolia varhaiskasvatuksessa ja selittävä aikuisjohtoinen opetus eli orien-
taatioperusteet tulisi korvata leikin eri muodoilla. Varhaiskokemukset, kuten leikki ja sosi-
aaliset suhteet, jättävät jäljen keskushermostoon ja sillä on tutkitusti todettu olevan merki-
tystä aivotoimintaan ja aivojen rakenteeseen sekä perinnöllisyyden dominoiva merkitys 
lapsen kehitykseen on muuttunut tutkimuksien myötä. (Bredikyte & Hakkarainen 2013, 
140-141.) 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018, 40) mukaan oppimisen alueita ovat kiel-
ten rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin 
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ympäristössäni sekä kasvan, liikun ja kehityn. Nämä alueet ovat pedagogisen suunnittelun 
ja toiminnan keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Asioiden ja ilmiöiden laaja-alainen tarkastelu 
mahdollistaa hyvän ja monipuolisen pedagogisen toiminnan varhaiskasvatuksessa. Las-
ten mielenkiinnonkohteet rakentavat varhaiskasvatuksen toiminnan pohjan, jolloin aihepii-
rit voivat nousta esiin lasten leikeistä, saduista, retkistä tai vuorovaikutustilanteista. Helsin-
gin varhaiskasvatussuunnitelmassa (2019, 25) mainitaan leikki kantavana teemana var-
haiskasvatuksessa. Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmassa (2019, 25) leikkipedago-
giikka kuviossa (kuvio 2) havainnollistetaan leikin keskeisiä elementtejä varhaiskasvatuk-
sessa. Leikkiin kannustavassa varhaiskasvatustoiminnassa osataan huomioida leikin mer-
kitys lapsen hyvinvoinnille ja oppimiselle, jota perustellaan leikin olevan lapsen keskeinen 
ilmaisukanava hänen tunteilleen ja hyvinvoinnilleen.  
 
Kuvio 3. Leikkipedagogiikan keskeiset elementit varhaiskasvatuksessa. (Helsingin var-
haiskasvatussuunnitelma 2019, 25.) 
Leikkiin kannustava ja leikin merkityksen tiedostava toimintakulttuuri ja työyhteisö on tie-
toinen leikin merkityksestä lapsen hyvinvoinnin edistäjänä, oppimisen mahdollistajana, so-
siaalisten suhteiden tukijana ja itseilmaisun harjoittajana (Varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteet 2018, 30). Vehkalahden & Urhon (2013, 47) mukaan leikit kasvavat pienestäkin 
idean siemenestä. Jotta voidaan lähteä kasvattamaan leikkiä isommaksi kokonaisuudeksi, 
siihen tarvitaan uusia paikkoja, tietoa, rakennusmateriaalia, uusia tarinoita tai pieniäkin 
uusia tarvikkeita. Virikkeiden tarjoaminen ja erilaisten ympäristöjen hyödyntäminen kas-
vattavat lapsen kuvittelukykyä ilman, että tarjotaan lapselle suoraan valmiita leikkikaavoja 
tai -rajoitteita. Kankaan & Fonsénin (2018, 7) mukaan lapselle yksi tärkeimmistä asioista 
leikissä on päästä vuorovaikutukseen muiden lasten kanssa sekä kokea pystyvänsä vai-
kuttamaan leikkiin. Aikuisen silmään lasten leikit voivat välillä näyttää riehumiselta tai il-
man selkeää punaista lankaa olevalta leikiltä. Kyseessä voi kuitenkin olla lasten halu olla 
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yhdessä kavereiden kanssa sekä ryhmään pääsemisessä, eikä pääasiassa leikin rakenta-
minen. Sajaniemen & Mäkelän (2015, 40) mukaan peuhaamisleikit opettavat lasta sääte-
lemään itseään ja toimintaansa muiden lasten seurassa. Peuhaamisleikeissä lapsi ottaa 
kontaktia toisen kanssa oppien ylläpitämään sosiaalisia suhteita sekä oppimalla säätele-
mään tunteitaan. Peuhaamisleikit voivat olla hyvin opettavaisia lapsille tiettyyn rajaan 
saakka. Aikuisen tehtävänä on osata tunnistaa hyvänoloinen leikki sekä osata ajoittaa oi-
kein leikin lopetus. Peuhaamisleikit, kuten kaverin kutitus, takaa-ajoleikit, painimiset ja pie-
net kiusoittelut on osattava lopettaa silloin, kun se on sopivan kiihkeää ja on aika rauhoit-
tua ennen kuin leikki yltyy riidaksi.  
5.2 Leikin merkitys ja edellytykset 
Lapsille leikki on heidän oma maailmansa (Koivula, Siippainen & Eerola 2017, 153). Var-
haiskasvatuksessa puhutaan paljon vapaan leikin merkityksestä ja sen tarjoamisesta lap-
sille. Usein voidaan ajatella, että lapset ja työntekijät vain leikkivät päivän aikana, mutta ei 
osata hahmottaa sitä, mitä kaikkea leikki opettaa lapsille. Leikki on kuitenkin lapsen johta-
vaa toimintaa varhaisiässä, joka tarkoituksena on vahvistaa lapsen oppimista ja kehitty-
mistä. (Koivula ym. 2017, 153.) Vehkalahden & Urhon (2013, 83) mukaan on kuitenkin tär-
keää antaa tarpeeksi aikaa lasten vapaaseen leikkiin. Päiväkotiarki on lapselle suurimman 
osan ajasta ohjattua toimintaa, jolloin vapaalle toiminnalle ei jää tarpeeksi aikaa. Vapaa 
leikki kehittää lapsen henkistä kehitystä opettamalla sosiaalisia, empatian, neuvottelun ja 
ymmärtämisen taitoja sekä kasvattamalla mielikuvituksen ja luovuuden maailmaa. Leikin 
mahdollisuus kasvattaa myös lapsen pitkäjänteisyyttä ja keskittymisen taitoja. Varhaiskas-
vatuksessa on tärkeää antaa tilaa vapaanleikin mahdollisuudelle, koska kaikilla lapsilla ei 
vapaa-ajalla ole tarpeeksi aikaa ja mahdollisesti kavereita pitkäjänteisen leikin harjoittele-
miseen. (Vehkalahti ym. 2013, 9-12.) 
Leikin asema varhaiskasvatusyksikköjen toimintakulttuureissa rakentuu vahvasti aikuisten 
asenteista ja arvostuksesta leikkiä kohtaan (Turunen 2016, 143). Aikuisen tehtävänä on 
antaa lapselle vihjeitä, tilaa, aikaa ja rauhaa hänen ajatustensa ja leikin toteuttamiseen. 
Aikuinen voi olla tukijana leikin aloituksessa, ryhmähengen kehittymisessä sekä turvalli-
sen ilmapiirin ylläpitäjänä, mutta aikuinen voi myös heittäytyä mukaan lasten leikin vietä-
väksi. Aikuisen heittäytyessä lasten leikkeihin mukaan hän voi kokea olevansa tasavertai-
nen lasten kanssa heidän tehdessään aloitteita ja vieden leikkiä eteenpäin. Tässä aikui-
nen pääsee myös eritavoin vuorovaikutukseen lasten kanssa. Tämä kasvattaa lapsen 
luottamusta aikuista kohtaan sekä osoittaa lapselle leikin olevan tärkeää ja arvostettavaa. 
(Vehkalahti & Urho 2013, 102-104.) Aikuisen vastuulla on myös auttaa ja opettaa lapsia 
toimimaan kaikkien kanssa sekä näkemään jokaisen lapsen hyviä puolia ja taitoja. 
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Luomalla hyvä ja turvallinen ryhmäilmapiiri, lasten on helpompi ystävystyä toistensa 
kanssa. Tämä myös helpottaa yksittäisten ja arempien lasten leikkeihin mukaan mene-
mistä. Aikuinen tukee lasta opettelemaan noudattamaan sääntöjä ja neuvotteluntaitoja. 
Mutta on myös tärkeää antaa lapsille omaa tilaa opetella neuvotteluntaitoja sekä selvittä-
mään itse riidat ja ongelmat. Lasten keskinäinen asioiden sopiminen ja neuvottelu leikin 
säännöistä kehittävät moraalintajua ja empatiakykyä. (Vehkalahti & Urho 2013, 84-92.). 
Myös itsesäätelyn taidot sekä taidot toimia muiden kanssa kehittyvät leikeissä tapahtuvien 
riitojen ja vastoinkäymisien kautta. Näissä tilanteissa lapsi opettelee tulkitsemaan omia 
tunteitaan sekä sosiaalista kestävyyttään. (Sajaniemi, Suhonen, Nislin & Mäkelä 2015, 
141.) Onkin hyvä muistaa, että heikosti itseään säätelevää lasta kannattaa rohkaista ja 
ohjata muiden lasten leikkeihin mukaan. Yksin leikkivä lapsi ei saa tarpeeksi altistusta so-
siaalisten taitojen ja stressin säätelyn harjoitteluun. Ryhmäleikeissä syntyy lasten välillä 
helposti konfliktitilanteita, joissa harjaantuu lapsen itsesäätelyn taidot. Aikuisen tehtävä 
näissä tilanteissa on ohjata lasta oman toiminnan mallin ja keinojen kautta ratkaisemaan 
tilanteita. (Sajaniemi ym. 2015, 127, 135.) 
5.3 Leikki lapsen kehityksen tukena 
Leikin avulla lapsen persoonallisuus lähtee rakentumaan, jossa kehittyy myös lapsen toi-
minnallinen ajattelu sekä sisimmän ilmaisu (Helenius & Lummelahti 2018, 59-60). Jokai-
sella lapsella on oma yksilöllinen tapa leikkiä ja heidän leikkien sisältö on erilaista. Lap-
selle on tärkeää saada yhteys hänelle tärkeisiin ihmisiin sekä tulla kuulluksi hänelle tärkei-
den asioiden äärellä. Varhaiskasvatuksen ryhmät ovat kooltaan suuria, jonka vuoksi lapsi 
luo jatkuvasti omaa paikkaansa ryhmässä tekemällä omia toimintaratkaisuja tilanteissa, 
joissa on monia erilaisia toimintavaihtoehtoja. Näissä tilanteissa lapsi voi nähdä oman toi-
mintansa vaikutuksen itseensä ja muihin, joka on tärkeää lapsen kehityksen kannalta. 
Lapsen oppiessa tarkastelemaan tilannetta ja sitä kautta oppimalla muuttamaan toiminta-
tapaansa, voi tilanne saada uudenlaisen muodon. (Reunamo 2007, 38.) Myös Helenius ja 
Lummelahti (2018, 59) ajattelevat, että varhaislapsuudessa kehitetään lapsen ominai-
suuksia, jotka auttavat selviämään erilaisista vaatimuksista tulevaisuudessa. Yksi näistä 
ominaisuuksista on mielikuvitus, joka rakentuu varhaislapsuudessa leikin kautta. Lähtö-
kohtana on lapsen motivaatio leikkiin. Motivaatio rakentuu sosiaalisista suhteista ja tilan-
teista, joissa lapsi haluaa olla osallisena. Lapsen leikkimisen halu kasvaa, kun hänellä on 




Kuvitteluleikeissä käytettävä mielikuvitus harjoittaa lapsen suunnitelmallisuutta sekä it-
sesäätelyn taitoja, jonka takia voidaan sanoa leikin olevan lapsen tietoista ponnistelua toi-
mia suunnitelmallisesti (Helenius & Lummelahti 2018, 61; Sainio ym. 2020, 103). Tämän 
taidon omaksuminen on lapselle leikeissä helpointa, koska sen perustana on lapsen omat 
motiivit. Lapsen kuvitteluleikki on oman toiminnan harjoittelua, joka toteutuu, kun lapsi saa 
itse säädellä oman toimintansa vaikeustasoa itselleen sopivaksi.  Lapsen leikin perusta 
rakentuu hänen omasta mielikuvituksestansa ja ajatuksesta, eli lapsi suunnittelee hänen 
oman leikkinsä kulkusuunnan. Selkeän mielikuvan rakentaminen leikkiin helpottaa lapsen 
keskittymistä leikkiin, josta syntyy pitkäkestoista leikkimistä. Tämän takia on tärkeää, että 
aikuinen osaa tukea lapsen ideoita ja niiden toteuttamista. (Helenius & Lummelahti 2018, 
62.)  
Jokainen lapsi on erilainen luonteeltaan ja temperamentiltaan. Osa lapsista voi tarvita ai-
kuisen tukea ja rohkaisua muiden lasten kanssa leikkiin lähtemiseen. Jokainen lapsi tarvit-
see positiivisia kokemuksia, joiden kautta hän oppii leikkimään muiden lasten kanssa. Ai-
kuisen tuki ja ohjaus on hyvinkin tärkeää lapsen opetellessa sosiaalisia taitoja leikkitilan-
teissa. Lapselle hyvien ystävyyssuhteiden muodostuminen toimii hänelle parhaana sosi-
aalisena palkintona. Myös erilaisten toimintojen kautta lapselle voidaan opettaa ja kerätä 
kokemuksia siitä, että myös muiden lasten kuin pelkästään parhaimman kaverin kanssa 
on hauska olla. Aikuisen onkin tärkeää osata ohjata ja tarjota lapselle vaihtoehtoja, joiden 
kautta lapsi pääsee harjaannuttamaan sosiaalisia taitojaan. (Keltikangas-Järvinen 2010, 
44-47.)  
Vehkalahden & Urhon (2013, 83) mukaan on tärkeää antaa tarpeeksi aikaa lasten vapaa-
seen leikkiin. Päiväkotiarki on lapselle suurimman osan ajasta ohjattua toimintaa, jolloin 
vapaalle toiminnalle ei jää tarpeeksi aikaa. Vapaan leikin kautta lapsen sosiaaliset, luo-
vuuden, empatian ja itsetuntemuksen taidot kehittyvät tehokkaammin kuin jatkuvassa oh-
jatussa toiminnassa. Aikuinen voi kuitenkin olla tukijana leikin aloituksessa, ryhmähengen 
kehittymisessä sekä turvallisen ilmapiirin ylläpitäjänä. Pursin (2019, 97) mukaan aikuinen 
voi nähdä lapsen leikin kolmena eri vaiheena, kun hän on osallisena lasten leikin kannat-
telussa. Nämä kolme eri vaihetta selkiyttävät leikin havainnoimista, leikin aloittamista ja 
lasten leikkiin osallistumista aikuisen näkökulmasta. Ensimmäisenä vaiheena nähdään 
leikkiviesti, jossa voidaan leikkiviestien välityksellä kutsua muita lapsia mukaan leikkiin. 
Leikkiviestejä havainnoimalla aikuinen voi löytää hyviä hetkiä, jolloin on sopiva hetki liittyä 
mukaan leikkiin. Toisena esiintyy leikkiyhteyden hetki, jotka ovat merkkejä yhteisen ym-
märryksen löytämisestä. Aikuisen on tärkeää ylläpitää ja kannatella lasten yhteistä ym-
märrystä leikistä sekä saman aikaisesti viedä leikkiä eteenpäin. Tästä syntyy leikin kolmas 
vaihe eli pitkäkestoinen leikki. Pursi (2019, 97) painottaa, että aikuisen on tärkeää 
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ymmärtää leikkiin liittyvät ammatilliset vastuut ja velvoitteet vuorovaikutuksen tasolla. Ai-
kuisen vastuulla on, että näitä kolmea vaihetta esiintyy päivittäin sekä lasten keskinäi-
sessä että lasten ja aikuisten välisessä vuorovaikutuksessa. Leikkiviestien puuttuminen tai 
lyhytkestoiset ja katkeilevat leikit viestivät siitä, missä aikuisen tukea ja leikin kannattelua 






6 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 
6.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 
Toiminnallisessa opinnäytetyössä tarkoituksena on lopullisena tuotoksena tuottaa jokin 
konkreettinen tuote (Vilkka & Airaksinen 2003, 51). Toiminnallisessa opinnäytetyössä ta-
voitellaan useimmiten käytännön toiminnan ohjeistamista tai toiminnan järjestämistä. Tär-
keää on, että siinä yhdistyvät käytännön toteutus ja sen raportointi tutkimusviestinnän kei-
noin. (Vilkka ym. 2003, 9.) Toiminnallisessa opinnäytetyössä yhdistyvät kirjallinen rapor-
tointi sekä käytännön toteutus. Kirjallisen sekä konkreettisen tuotoksen täytyy pohjautua 
ammatilliseen teoriaan. (Vilkka ym. 2003, 51.) 
Opinnäytetyömme on toiminnallinen kehittämistyö, jonka tarkoituksena on kehittää ja aut-
taa varhaiskasvatuksessa pedagogista toimintaa siirtymä- ja odotushetkillä. Tavoit-
teenamme oli tuottaa konkreettinen materiaali varhaiskasvatukseen, jota kasvattajat pys-
tyvät hyödyntämään päivittäin lasten kanssa. Materiaalin sisältö perustuu haastattelun li-
säksi teoriaan ja pedagogiikkaan, joilla tuetaan lapsen kasvua ja kehitystä. Hyödynnämme 
opinnäytetyössämme laadullista eli kvalitatiivista kehittämismenetelmää, joka toteutuu 
tässä haastattelulomakkeella. Opinnäytetyö ei ole kuitenkaan laadullinen tutkimus, sillä 
tavoitteenamme oli luoda tuotos. Vilkan ym. (2003, 61-63) mukaan laadullinen tutkimus-
menetelmä on toimiva selvityksen toteuttamisessa, kun tavoitteena on asioiden kokonai-
suuden ymmärtäminen. Laadullinen tutkimusmenetelmä auttaa hahmottamaan toiminnalli-
sessa opinnäytetyössä kohderyhmän ja siihen kuuluvien henkilöiden näkemyksen. Laa-
dullisessa tutkimusmenetelmällä saatua aineistoa voidaan käyttää lähteenä.  
6.2 Opinnäytetyön prosessi 
Aloitimme opinnäytetyömme suunnittelun syksyllä 2019 saatuamme idean yhdessä toi-
meksiantajien kanssa yksiköiden tarpeesta. Teimme toimeksiantosopimukset molempien 
yksiköiden kanssa syksyllä 2019 ja keskustelimme varhaiskasvatusyksiköiden johtajien 
kanssa tarpeesta ja toiveista opinnäytetyölle. Toiminnallisen opinnäytetyön ensimmäinen 
osuus oli aiheen ideointi eli aiheanalyysi. Toimeksiantajilta nousi yhteisesti ajatus siirtymä-
tilanteita auttavasta materiaalista, jota lähdimme yhteisesti ideoimaan. Siirtymä- ja odotus-
hetket koettiin varhaiskasvatuksen arjessa olevan yksi haasteellinen tekijä niin lapsille 
kuin aikuisille. Tähän lähdimme ideoimaan helpotusta arjen sujuvuuden takaamiseksi. Vil-
kan & Airaksisen (2003, 23) mukaan aiheen olisi hyvä olla ajankohtainen sekä toimeksian-
tajaa kiinnostava. Koska toimimme jo työelämässä ja toimeksiantajina toimivat työpaik-
kayksikkömme, aiheen idea nousi esiin yhteisistä tarpeista ja näkemyksistä. Vilkan ym. 
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(2003, 23) mukaan jo työelämässä työskennellessä on hyvä hyödyntää aiheen liittämistä 
omaan työyhteisöön ja sen tarpeisiin.   
Opinnäytetyön ensimmäisessä vaiheessa kerättiin tietoa kohderyhmän tiedostetuista tar-
peista. Siirtymätilanteiden mahdollisuudet ja rajoitteet ovat opinnäytetyössämme keskeisiä 
asioita. Keräsimme tietoa ja kartoitimme siirtymätilanteiden kokonaisuutta työpaikoillamme 
havainnoimalla sekä olemalla vuorovaikutuksessa varhaiskasvatuksen henkilökunnan ja 
lasten kanssa. Havainnointia tapahtuu jatkuvasti varhaiskasvatuksen arjessa. Havainnoin-
tia tulee käyttää yhtenä työmenetelmänä, joka kasvattaa aikuisen ymmärrystä lasten ajat-
telusta, kiinnostuksen kohteista, tunteista ja kokemuksista (Varhaiskasvatuksen perusteet 
2018, 39). Lähdimme kartoittamaan toimeksiantajien yksiköiden henkilökunnan kokemuk-
sia siirtymähetkistä haastattelulomakkeen avulla. Haastattelu toteutettiin tammikuussa 
2020. Haastattelulomakkeen runko rakentui kysymyksistä, joiden avulla pystyttiin kartoitta-
maan varhaiskasvatuksen henkilökunnan ajatuksia ja kokemuksia arjen siirtymä- ja odo-
tustilanteista. Haastattelulomakkeen rakennetta, aineiston keruuta sekä haastattelun tu-
loksia avaamme luvuissa 6.4., 6.5. ja 6.6. 
Haastattelutulosten käsittelyä ja leikkien testaamista materiaalia varten lähdettiin toteutta-
maan helmikuussa 2020. Varsinaisen leikkimateriaalin suunnittelu ja kokoaminen alkoi 
maaliskuussa 2020, jolloin puhjennut koronapandemia alkoi sekoittamaan varhaiskasva-
tuksessa lasten ja henkilökunnan määrää. Koronapandemian takia asetettiin sääntöjä 
myös kontaktien välttämiseen liittyen, jonka vuoksi alkuperäinen suunnitelma materiaalin 
esittelystä ja arvioinnista tuli muuttaa. Tämän vuoksi teimme uudet suunnitelmat materiaa-
lin arvioinnin ja esittelyn suhteen. Leikkejä oli tarkoitus testata käytännössä ja arviointia 
suorittaa niin lasten kuin aikuistenkin kanssa. Lasten oli tarkoitus leikkien jälkeen arvioida 
janojen ja hymynaamojen avulla leikin mielekkyyttä. Aikuisten arviointi oli tarkoitus toteut-
taa vapaamuotoisen sanallisen arvioinnin kautta jokaisesta leikistä erikseen. Uutena 
suunnitelmana päädyimme lähettämään leikkimateriaalin henkilökunnalle sähköisesti 
PDF-tiedostona sekä palaute kerättiin samanlaisella menetelmällä, kuin alkukartoituksen 
haastattelu kyselynetin (2020) kautta. Arviointia ja henkilökunnan palautetta avaamme lu-
vussa 7.3.  
Osallistuimme aktiivisesti kevään 2020 aikana opinnäytetyön ohjaustuokioihin. Saimme 
laajasti ohjeistusta ja ideoita opinnäytetyön raportin sekä leikkimateriaalin toteutuksen 
suhteen. Halusimme myös, että opinnäytetyön ohjaava opettaja on tietoinen työn edisty-
misestä, mitä havainnollistamme kuviossa 4. Valmis opinnäytetyö ja leikkimateriaali esite-




Kuvio 4. Opinnäytetyö prosessin eteneminen. 
6.3 Teoriatiedon hankinta 
Opinnäytetyön tietoperustassa pyrimme perehtymään lapsen itsesäätelyn ja toiminnanoh-
jauksen tukemiseen, varhaiskasvatuksen siirtymä- ja odotushetkien pedagogiseen toimin-
taan sekä leikkipedagogiikan perustaan. Pedagogiikka on varhaiskasvatuksen opetuksen 
perusta, jonka pohjalta toiminta rakennetaan. Leikkipedagogiikan tärkeys on tietoperustan 
pohjalta korostunut niin vapaan kuin ohjatun leikin vaikutuksesta lapsen kehitykseen ja 
erilaisten taitojenkarttumiseen. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 19, 40). 
Lapsen itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen taitoja tulee tukea varhaiskasvatuksen arjessa 
erilaisin menetelmin, jotka tukevat lasta kehityksen eri osa-alueilla. (Sainio ym. 2020, 95; 
Veijalainen 2020.) 
Varhaiskasvatussuunnitelma on ollut viime vuosina isojen muutosten alla ja kasvatustyö 
on muuttunut paljon lapsilähtöisemmäksi työksi. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 
(2018) löytyi opinnäytetyön tietoperustaan hyvin sopivaa tietoa. Opinnäytetyön aihepiiristä 
löytyi ajan tasalla olevaa tuoretta ja luotettavaa lähdemateriaalia. Luotettava lähdemateri-
aali määräytyy kirjoittajan tunnettavuudesta ja arvostettavuudesta, lähteen iän ja 
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alkuperän pohjalta. Uskottavuus kasvaa, kun kyseessä on arvostettu kustantaja. (Hirs-
järvi, Remes & Sajavaara 2008, 109-110.) 
Tietoperustassa lähdimme ensimmäisenä etsimään laajasti varhaiskasvatuksen pedago-
giseen toimintaan, lapsen itsesäätelyyn ja toiminnanohjaukseen sekä leikkipedagogiik-
kaan perustuvaa tietoa, ennen kuin lähdimme rajaamaan aiheperustaa. Tietoa löytyy hy-
vin laajasti, jonka takia aiheiden rajaus oli tärkeää. Käytimme internetiä ja Helmet-kirjasto-
palvelua tiedonhakualustoina. Käytimme erilaisia asiasanoja, kuten lapsen itsesäätely, toi-
minnanohjaus, varhaiskasvatuksen oppimisympäristö, oppimiskäsitys lapsella, lapsen ke-
hitys, leikkipedagogiikka, leikki varhaiskasvatuksessa, osallisuuden pedagogiikka, lapsen 
oppiminen ja lapsen sosiaaliset taidot. Löysimme lähdeaineistoa näiden asiansanojen 
kautta. Hyödynsimme työpaikoiltamme löytyviä aiheeseen sopivia kirjoja lähdemateriaa-
lina. Lähdemateriaalia löytyi myös käyttämällä lähdemateriaalien lähdeluetteloja, pro 
gradu -tutkielmia sekä väitöskirjatutkielmaa. Toiminnallisissa menetelmissä käytettiin tie-
donhaussa leikkipankkia (2020), ja kuvamateriaalia etsittiin papunetin (2020) kuvapan-
kista. Lasten loruja etsittiin internetistä hakusanalla ’’lasten lorut’’. 
6.4 Teemahaastattelu 
Opinnäytetyön aineiston keruumenetelmäksi valikoitui teemahaastattelu. Opinnäytetyön 
teemahaastattelun kysymysten teemat liittyvät siirtymä- ja odotushetkien sujuvuuteen ja 
haastavuuteen varhaiskasvatuksessa sekä opinnäytetyön leikkimateriaaliin. Teemahaas-
tattelun tavoitteena on saada tietoa toimeksiantajiemme yksiköiden materiaalin tarpeista 
ja toiveista siirtymä- ja odotushetkille. Teemahaastattelulle ominaista on etukäteen vali-
koidut teemat, joita kysymykset koskevat. Tämä oli syynä, miksi haluamme käyttää tee-
mahaastattelua. Halusimme aihepiirin olevan hyvin rajattu ja siinä olevan selkeä tavoite. 
Teemahaastattelusta käytetäänkin myös toista nimitystä, puolistrukturoitu haastattelu. Sa-
rajärven & Tuomen mukaan (2018, 86) teemahaastattelulle on ominaista etukäteen valitut 
teemat, joita kysymykset koskevat. Kysymyksillä haetaan aiheelle merkityksellisiä vas-
tauksia tutkimuksen tarkoituksen, ongelmanasettelun tai tutkimustehtävän mukaisesti. Vil-
kan (2015, 124) mukaan teemahaastattelussa teemojen käsittelyjärjestyksellä ei ole mer-
kitystä, mutta vastaajalle niiden tulee olla luontevassa järjestyksessä.  
Teemahaastattelulle ominainen seikka on henkilökohtainen konteksti, joka tulisi ottaa huo-
mioon. Haastateltavan ominaisuudet ja aiemmat kokemukset voivat määrätä niitä merki-
tyksiä, mitä haastateltava kysymysten teemoille antaa. Myös teemahaastattelun luotetta-
vuuteen tulee kiinnittää huomiota jo haastattelun suunnitteluvaiheessa. Haastattelurunko 
tulisi suunnitella loogiseksi sekä teemoja koskevien kysymysten on oltava toimivia, jotta 
ne tavoittavat halutut merkitykset. (Hirsjärvi & Hurme 1995, 36, 129-130.)  
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Haastatteluissa on monia etuja ja haittoja tiedonkeruumenetelmänä. Koska toteutamme 
haastattelun sähköisenä varhaiskasvatuksen henkilökunnalle yksilöhaastatteluna, se sul-
kee pois ajankäyttöongelman. Sähköisen haastattelulomakkeen käyttäminen vaati kuiten-
kin aikarajan vastaamiselle, jotta saisimme vastaukset tarpeeksi ajoissa. Sähköisen haas-
tattelun tekeminen vaatii tekijältä huolellista suunnittelua ja aihealueiden selkeää rajaa-
mista. Haastattelumuodossa vastausten luotettavuutta voi heikentää se, miten vastaaja 
voi antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia tai vastaaja vastaa ohi kysymyksen. (Hirsjärvi, 
Remes & Sajavaara 2008, 200-201.)  
6.5 Haastatteluaineiston keruu  
Opinnäytetyön haastattelu toteutettiin yksilöhaastatteluna yksiköiden työntekijöille sekä 
johtajille. Haastattelu toteutettiin haastattelulomakkeena, johon jokainen vastasi henkilö-
kohtaisesti. Yksilöhaastattelu antoi jokaiselle vapauden valita, milloin kykenee työltään 
vastaamaan lomakkeeseen. Haastattelulomake toteutettiin Kyselynetti.com (2020) nettisi-
vuston kautta. Kyselynetti.com sivusto mahdollistaa selkeän ja itsetoteutetun kyselyn te-
kemisen. Kyselyn linkki lähetettiin sähköpostin välityksellä osallistujille. 
Sekä Espoon kaupunki että Helsingin kaupunki edellyttävät tutkimuslupaa, kun opinnäyte-
työssä haastatellaan varhaiskasvatuksen henkilökuntaa. Ennen haastatteluita täytimme 
tutkimuslupalomakkeet, jotka löytyivät molempien kaupunkien internet-sivuilta. Lähetimme 
tutkimuslupalomakkeet varhaiskasvatuksen kehittämispäälliköille. Lupahakemukseen tuli 
kirjata tutkimuksen tekijät, vastaava ohjaaja, tutkimuksen luonne, arvioitu toteutumisaika 
sekä kuvaus tutkimusmenetelmästä. Hakemukseen liitettiin tutkimussuunnitelma liitteenä. 
(Espoo 2020b; Helsinki 2020b). 
Haastattelulomake lähetettiin molempien yksiköiden koko henkilökunnalle. Haastattelulo-
makkeita lähetettiin yhteensä 23, joista vastauksia meille palautui 6. Kokonaisuudessaan 
vastausprosentti haastattelulomakkeeseen oli 26%, ja se oli huomattavasti odotettua al-
haisempi. Tämä osaltaan vaikeutti vastausten teemoittelua, analysointia ja johtopäätösten 
tekemistä. Haastatteluun osallistuneilta saimme kuitenkin tarpeeksi aineistoa, jonka kautta 





6.6 Haastattelun tulokset  
Kartoitimme haastattelussa varhaiskasvatuksen henkilökunnan ajatuksia ja mielipiteitä 
siirtymä- ja odotustilanteiden sujuvuudesta ja toiveista leikkien suhteen. Haastattelun ky-
symysten laadinnassa käytettiin teemoittelua, joita avaamme tässä luvussa. Haastatte-
lussa kysyimme haastateltavien omia näkemyksiä siirtymä- ja odotushetkistä. Kysyimme, 
miten he kokevat nämä hetket, millaisia keinoja heidän varhaiskasvatuksensa yksikössä 
käytetään ja millaiset leikit tai toiminnat siirtymä- ja odotushetkillä toimivat hyvin. Halu-
simme myös kartoittaa, millaiset tekijät tekevät siirtymä- ja odotushetkistä haasteellisia. 
Haastattelun lopuksi kysyimme haastateltavien toiveita leikkimateriaalin suhteen. 
Kokemukset siirtymä- ja odotushetkistä 
Ensimmäiseksi teemaksi haastatteluista nousi esiin, millaiseksi varhaiskasvatuksen henki-
lökunta kokee siirtymä- ja odotushetket arjessa. Vastaukset vaihtelivat positiivista koke-
muksista huonompiin kokemuksiin. Monissa vastauksissa kerrottiin, miten siirtymä- ja 
odotushetket on saatu arjessa toimimaan hyvin hyvän suunnittelun sekä ennakoinnin 
avulla. Vastakohtana ilmeni siirtymä- ja odotushetkien heikko toimivuus. Syinä tähän oli 
tilojen ahtaus, liiallinen meteli ja lasten levottomuus. Haastattelun vastauksina saimme: 
’’Nykyisessä ryhmässämme siirtymätilanteet sujuvat aika kivasti.’’  
’’Raskaiksi ja äänekkäiksi. Tilat ovat pienet ja vaikka lapset olisivat keskittyneet 
omiin peleihin pöydän ääreen, tulee tilasta äkkiä levoton, kun meteli nousee.’’ 
 ’’Jos siirtymähetki on hyvin ennakoitu, rutiininomainen ja sanoitettu lapselle ja aikui-
sia on tarpeeksi ko. tilanteeseen, nämä tilanteet voivat onnistua. Jos edellisissä 
puutteita, niin tulos voi olla päinvastainen.’’ 
Keinot siirtymä- ja odotushetkillä 
Toisena teemana nousi esiin, millaisin keinoin siirtymä- ja odotushetkiä hallitaan. Vastauk-
sista ilmeni, että lasten itsesäätelyä ja toiminnanohjausta siirtymätilanteissa tukee sanoit-
taminen, pienryhmätoiminta ja pienryhmän yhteinen tekeminen, aikuisen läsnäolo sekä 
tilanteiden ennakointi. Vastauksissa esiintyi paljon leikkiin ja toiminnalliseen tekemiseen 
viittaavia tekijöitä, joita käytetään siirtymä- ja odotushetkien sujuvuuden takaamiseksi. 
Näitä olivat esimerkiksi laulujen, lorujen, pelien ja leikkien käyttö. Vastauksina tähän kysy-
mykseen olivat muun muassa seuraavat:  
’’Jaetaan ryhmä pienryhmään, siirtymä toteutetaan portaittain – lisäksi valmiste-
lemme sanoittamalla etukäteen, mitä milloinkin tehdään.’’ 
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’’Mietitään lasten taitojen ja tekemisen mukaan järjestystä, miten edetään, jos odot-
telua tiedossa; kirjakori valmiiden ulottuville, ulkotilassa hyppely portaita alas, jutus-
telua odotellessa.’’ 
’’Laulamme, loruttelemme, tutkimme kuvia esim. vessan peilistä.’’ 
’’Laskemme eri juttuja yhdessä.’’ 
’’Lapset saavat ottaa ns. pöytähommia; pöydän ääreen esim. peli, leikki, käden-
töitä.’’ 
Haasteellisuus siirtymä- ja odotushetkillä 
Kolmantena teemana käsiteltiin varhaiskasvatuksen henkilökunnan kokemuksia siirtymä- 
ja odotushetkien haasteellisuudesta arjessa. Toiminnanohjauksen tukemisen haasteiksi 
kyselyssä nimettiin suunnittelemattomuus ja ennakoimattomuus. Näiden seurauksena 
syntyy lasten epätietoisuus siitä, miten heidän tulisi toimia siirtymä- ja odotustilanteissa. 
Seurauksena on kova meteli, lasten levottomuutta ja aikuisten vaikeutta hallita tilanteita. 
Suuret ryhmät, kiire ja aikuisten vähyys tai läsnäolon puute olivat myös suuria vaikuttavia 
tekijöitä siirtymä- ja odotushetkien haasteellisuuden synnyssä. Yhtenä haasteellisuuden 
tekijänä koettiin yllättävät tilanteet, kuten lasten kiukkukohtaukset tai vessavahingot. Vas-
tauksina haasteellisuuden kokemuksiin ja sen tekijöihin saimme:  
’’Jos on esim. liian kiire, on haastavaa toteuttaa.’’ 
’’Kun lapset ovat väsyneitä ja esim. pukemiseen menee aikaa.’’ 
’’Jos lapset eivät tiedä mihin asettuvat, leikki/tekeminen ei ole pitkäkestoista; lapsi 
voisi sitoutua yhteen toimintaan koko odotushetken ajaksi.’’ 
’’Haasteita tulee, kun aikuisen pitäisi olla monessa paikkaa yhtä aikaa.’’ 
 ’’Jos tulee kolmas elementti (raivari tai vessavahinko).’’ 
 ’’Jos liikaa lapsia samassa tilassa ja alkaa yleinen härdelli, priorisointi kuka ekana 
avustetaan tai pienillä ei päästetä juoksentelemaan, myöskin turvallisuustekijä.’’  
Käytössä olevat materiaalit 
Neljäntenä teemana nousi esiin jo käytössä olevat materiaalit siirtymä- ja odotushetkillä. 
Vastauksissa ilmeni käytössä olevan lapsille mieluisat vanhat leikit, joita toivottiin säilyvän 
materiaalissa. Nämä leikit koettiin helpoiksi ja toimiviksi lyhyissä ja nopeissa tilanteissa. 
Näitä leikkejä ovat esimerkiksi talonpoika, vanha maalipurkki ja kim-leikki. Käyttömateriaa-
lin tarve näissä leikeissä on vähäinen, jonka vuoksi kyseisiä leikkejä on helppoa käyttää.  
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Helposti saatavilla olevat kirjat lukemista varten nousi esiin yhtenä välineenä. Myös sana-
leikkejä, lauluja ja loruja käytetään paljon materiaalina siirtymä- ja odotushetkillä. Vastauk-
sina materiaalin käyttöön olivat seuraavat: 
’’Koko ryhmän/tilan yhteinen peli/leikki toimii parhaiten; arvoituskortit, alias, talon-
poika, vanhamaalipurkki, kim-leikki.’’ 
 ’’Usein ohjataan lukemaan kirjaa, joskus lapset ohjataan aloittamaan yhteinen leikki 
esim. talonpoika tai alias-kortit.’’ 
 ’’Arvoituskortit, alias, talonpoika, vanha maalipurkki, kim-leikki.’’ 
 ’’Yhteiset kuvitetut laululeikit, lorupussi, lyhyitä leikkejä kuten talonpoika, myrkky-
sieni.’’ 
Toiveet materiaaliin 
Viidentenä kyselyn keskeisenä teemana oli toivomukset materiaalin suhteen. Useampi 
vastaaja toivoi lauluja ja loruja, jotka toimivat useammissakin tilanteissa lapsille mieluisina 
lyhyinä leikkeinä ja toimintana. Aihealueista toiveina nousivat kielenkehitystä tukevat leikit 
ja toiminta, kuten uusia lorukortteja ja sanaleikkejä. Toisena aihealueena toivottiin liikku-
mista vaativia leikkejä ja toimintaa. Fyysisesti materiaalilta toivottiin helppoa ja selkeää 
saatavuutta sekä ohjeistusta. Useampi kasvattaja kaipasi myös leikkejä, joihin ei tarvitse 
lainkaan fyysistä materiaalia, vaan leikit olisi helposti toteutettavissa missä tahansa tilan-
teessa. Toiveena oli myös kuvamateriaalin olevan selkeää ja innostavaa. Toivomuksia 
leikkimateriaalin suhteen olivat muun muassa:  
’’Liikunnalliset leikit, musiikki, kielellä riimittely; selkeitä ja innostavia kuvia.’’ 
 ’’Paljon kuvamateriaalia, selkeät, helpot ohjeet. Tarvitaan myös helppoa toimintaa 
toteuttaa.’’ 
 ’’Esim. pussukka, jossa olisi valmiita leikkejä, jonka voisi äkkiä ottaa käyttöön tarvit-
taessa.’’ 
 ’’Lapsen olisi helppo valita mieleinen tekeminen. Helppo löytää itselleen sopiva tai 
aikuisen ennaltamääräämä materiaali.’’  
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7 LEIKKIMATERIAALI 
7.1 Leikkimateriaalin sisältö   
Lapsen itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen tukeminen määrittää leikkien ja toiminnan 
luonteen. Materiaalin toteutuksen kannalta se tarkoittaa, että leikit ja toiminta ovat pienryh-
mille suunniteltuja niin, että leikkeihin voi liittyä tai poistua tilanteen mukaan. Aikuisen läs-
näolo, tuki ja esimerkki ovat itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen tukemisen kannalta vält-
tämätöntä. Leikkimateriaalin leikit ovat lähtökohtaisesti valittu niin, että aikuinen on lei-
keissä mukana. Aikuisen tehtävänä on myös luoda kannustava ja sensitiivinen oppimis-
ympäristö, jossa siirtymä- ja odotustilanteissa keskitytään vain yhteen leikkiin tai toimin-
taan kerrallaan, ja tuetaan näin lapsen mahdollisuuksia toiminnanohjauksen ja itsesääte-
lyn harjoittelemiseen. Leikit ovat yksinkertaisia ja selkeästi ohjeistettuja, jotta lapsi pystyy 
harjoittelemaan tarkkaavaisuuden ylläpitämistä sekä impulsiivisuuden hallitsemista. (Sai-
nio ym. 2020, 18; Kangas ym. 2018, 36; ks. luvut 4.1 & 4.2).   
Leikkien kategoriat ja ohjeita aikuisille 
Jaoimme leikit kolmeen eri leikin osa-alueeseen. Kategorioiksi valitsimme kielellistä kehi-
tystä tukevat sanaleikit, motoriikkaa harjoittavat liikkuvat leikit sekä matemaattista ajatte-
lua kehittävät hahmotusleikit. Lapsen kasvun- ja kehityksen osa-alueet valittiin itsesääte-
lyä ja toiminnanohjausta tukevasta näkökulmasta. (Ks. luku 3.2.) Leikkikortit luokiteltiin vä-
rikoodeihin, jotka näkyvät korttipohjan väristä. Värikoodit helpottavat aikuista hahmotta-
maan leikkien osa-alueet. Liikkuvat leikkikortit ovat vihreitä, hahmotusleikit keltaisia ja sa-
naleikki kortit sinisiä. Leikkimateriaali sisältää aikuisille suunnatun ohjekortin. Ohjekortin 
tarkoituksena on ohjeistaa ja selventää leikkikorttien käyttöä ja värikategorioita.  
 
Kuva 1. Ohjeita aikuisille leikkikorttien käyttöön. 
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 Sanaleikit 
Sanaleikit sisältävät kielenkehitystä monipuolisesti tukevia leikkejä. Kielenkehitys tukee 
oppimista kokonaisvaltaisesti ja on tärkeässä asemassa harjoiteltaessa sosiaalisemotio-
naalisten taitojen sekä itsesäätelytaitojen kehittymistä. Itsesäätelytaitojen ja näin ollen 
myös toiminnanohjauksen kannalta kielenkehitystä ja sen tukemista pidetään hyvin kes-
keisenä ja merkittävänä. (Ahonen 2018, 166; ks. luku 3.1.) Lapsen kielellisen muistin ja 
sanavarannon kehittymistä tukevat kielellä leikittely, kuvaavien sanojen käyttäminen, ni-
meäminen ja sanoittaminen esimerkiksi lorujen ja laululeikkien avulla. Leikkien avulla lap-
sien kanssa harjoitellaan kertomista, selittämistä, puheenvuorottelua sekä rohkaistaan pu-
humaan eri tilanteissa toisten lasten ja aikuisten kanssa. (Varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteet, 2018. 42.) Esimerkkinä tästä kategoriasta Lorupussi. 
 
Kuva 2. Lorupussi. 
Liikkuvat leikit 
Varhaiskasvatuksessa on tärkeää lisätä pieniä liikunnallisia hetkiä esimerkiksi odotustilan-
teisiin ja toiminnan yhteyteen, mutta lapsia tulisi myös kannustaa omaehtoiseen liikkumi-
seen ohjatuiden tuokioiden lisäksi. (Ahonen 2018, 272-273.) Riittävä fyysinen aktiivisuus 
on lapsen kasvun ja kehityksen kannalta tärkeää, ja se tukee monipuolisesti lapsen oppi-
mista ja hyvinvointia. Liikuntaleikit ja ryhmässä liikkuminen kehittävät lapsen vuorovaiku-
tus- ja itsesäätelytaitoja. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 47-48.) Materiaa-
lin liikuntaleikit ovat sisällöltään helppoja ja yksinkertaisia. Leikit ovat helposti muunnelta-
vissa ikätasoisesti sekä lasten vireystilan mukaisesti. Niiden tarkoituksena on lisätä fyy-
sistä aktiivisuutta odottamisen, ja paikallaan olon sijasta leikin keinoin. Fyysinen tekemi-
nen on lapselle ominainen tapa toimia ja se auttaa itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen 
harjoittelussa. (Lapsen neuropsykologinen tutkimus 2020, 9-10.) Esimerkkinä tästä kate-
goriasta Kommervenkka -leikki. 
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Kuva 3. Kommervenkka. 
Hahmottamisleikit 
Matemaattista ajattelua kehittävät leikit tukevat lapsen kognitiivisten taitojen kehittymistä. 
Kognitiivisten taitojen kehittyminen tukee emotionaalisen säätelyn kehitystä. Tunteiden 
tunnistamisen ja itsesäätelytaitojen kehittyessä lapsen kyky sitoutua tarkkaavuutta ja kes-
kittymistä vaativiin toimintoihin paranee. (ks. luku 3.1.) Matemaattisia hahmotteluntaitoja 
opetellaan leikin kautta monenlaisin menetelmin. Leikkien kautta näitä taitoja opetellaan 
etsimällä muotoja, määriä ja muutoksia sekä ohjataan lasta ilmaisemaan ja tarkastele-
maan matemaattisia havaintoja kuvien, kehon ja vertailun avulla. Lapsia tulee kannustaa 
pohtimiseen, päättelyyn ja ratkaisujen etsimiseen. (Varhaiskasvatussuunnitelman perus-
teet 2018, 46.) Esimerkkinä tästä kategoriasta Myrkkysieni -leikki. 
 
Kuva 4. Myrkkysieni. 
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7.2 Leikkimateriaalin toteutus 
Leikkimateriaalin suunnittelu alkoi hahmottelusta ja pohdinnoista, millainen materiaali tulisi 
konkreettisesti olemaan. Keskustelussa työnantajiemme kanssa saimme ideoita leikkima-
teriaalin sisältöön ja rakenteeseen. Lähtökohtana oli siirtymä- ja odotustilanteisiin liittyvät 
haasteet ja lasten itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen tukeminen näissä tilanteissa leik-
kien avulla. Varhaiskasvattajille lähetettiin sähköpostilla haastattelulomake, jonka avulla 
kartoitettiin kokemuksia ja havaintoja siirtymä- ja odotustilanteista sekä toiveita näitä het-
kiä tukevaan leikkiin ja toimintaan. Materiaalia aloitettiin työstämään haastattelulomak-
keen vastauksista tulleiden toiveiden ja havaintojen perusteella. Haastattelusta ilmeni toi-
veita lorujen, sanaleikkien, liikkuvien leikkien ja materiaalittomien leikkien suhteen. Leikki-
toiveiden mukaisesti materiaaliin valittiin myös tuttuja ja hyväksi havaittuja leikkejä, kuten 
esimerkiksi talonpoika ja vanha maalipurkki. Leikkimateriaalin toteutuksessa otetiin huomi-
oon toiveet leikkien ohjeistuksen selkeydestä, helposta toteutettavuudesta ja saatavuu-
desta. Leikkien valinnassa otettiin huomioon myös tilan käyttö sekä leikit valittiin niin, että 
niitä voidaan toteuttaa myös pienissä ja vaihtelevissa tiloissa. (Ks. luku 6.6.) Toimeksian-
tajien kanssa yhdessä myös suunniteltiin, miten ja missä leikkimateriaalia säilytetään. Ma-
teriaalia voi säilyttää laatikoissa tai pusseissa, josta materiaali on toiveiden mukaisesti hel-
posti saatavissa ja kaikkien käytettävissä.  
Materiaalin rakennuksessa käytimme PowerPointia. PowerPointilla saimme rakennettua 
korteista selkeitä sekä helposti tulostettavia. Leikkimateriaali päätettiin rakentaa leikkikort-
tien muotoon, joiden lisäksi materiaaliin kuuluu neljä sanapussileikkiä sekä valmiit lorukor-
tit. Leikkimateriaalin ohjekortti rakennettiin korttipohjalle, josta ilmenee leikin nimi, kuva, 
leikissä tarvittavat tarvikkeet, ohjeet sekä vinkkejä leikin monipuolistamiseen. Tavoitteena 
oli rakentaa leikkikorteista selkeitä ja helposti ymmärrettäviä. Leikkikortin ensimmäisellä 
puolella on leikin nimi sekä leikistä kuva havainnollistamassa lapsille, mistä leikistä on 
kyse. Huomioimme leikkimateriaalin korttien kuvituksen tärkeyden työn toteutuksessa, 
koska kuvien käyttö auttaa lasta ymmärtämään, mistä leikistä on kyse (Varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteet 42). Luvussa 3.2. Tuovinen ym. (2012) totesivat, että toiminnan-
ohjauksen vaikeudet yhdistyvät lapsen kielen kehityksen taitoihin sekä varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteissa (2018, 41-42) todetaan kuvien ja sanaleikkien vahvistavan lap-
sen kielen kehitystä. Sanapussien ja lorukorttien tarkoituksena on vahvistaa lapsen kielen 
kehitystä ja sanavarastoa. Sanapussin kuvamateriaalissa on käytetty Ylen Pikku Kakko-
sen (2020) kommunikaatiokortteja, joiden tarkoituksena on kuvittaa lapselle tilanteita, eri-
laisia esineitä ja tarvikkeita. Pikku Kakkosen kuvat ovat monitulkintaisia ja erilaisiin leikkiti-
lanteisiin sopivia. Halusimme kuvien olevan lapsen tasoisia sekä helposti yhdistettävissä 
kyseiseen leikkiin. Leikkikorttien kuvat ovat osittain meidän itseottamia sekä osittain 
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Papunetin (2020) kuvapankista hankittuja. Lorukorttien kuvat ovat kokonaan meidän itse 
tekemiä. Loruja kortteihin löytyi Positiivareiden (2020) ja Värssyjä (2020) sivustoilta.  
Toiselta puolelta leikkikorttia löytyy kirjalliset ohjeet leikin toteutukseen eli leikkiin tarvitta-
vat tarvikkeet, leikin ohje sekä vinkkejä leikin monipuolistamiseen. Leikeissä tarvittavien 
tarvikkeiden määrä on hyvin vähäinen tai niitä ei tarvita ollenkaan. Tähän oli syynä se, 
että leikkeihin ei tarvitse käyttää aikaa suunnitteluun ja valmisteluun, vaan ne ovat heti 
helposti toteutettavissa. Ohjeet ovat kirjoitettu ytimekkäästi ja selkeästi, jotta myös esimer-
kiksi sijaiset kykenevät käyttämään leikkikortteja. Leikkiohjeita etsittiin leikkipankin (2020) 
sivuilta, joita muokkasimme materiaaliin sopiviksi sekä lisäsimme kortteihin vinkkejä leik-
kien monipuolistamiseen pedagogiikkaa hyödyntäen. Leikit jaoteltiin materiaalissa ryhmiin 
tavoitteiden ja opeteltavien asioiden perusteella. Leikeissä toteutuu jokaisen lapsen osalli-
suus, sääntöjen ja ohjeiden opettelua sekä sietokyvyn harjoittelua, joka vaikuttaa itsesää-
telyn kehittymiseen (ks. luvut 4.1. ja 4.2.). Leikkien pedagogisuus toteutuu lapsen kehi-
tystä tukevien osa-alueiden kautta. Leikkimateriaalin rakennuksessa on otettu huomioon 
lapsilähtöisyys, vuorovaikutuksellisuus ryhmässä, itsesäätelyn taitoja kehittävät toiminnat 
sekä mielikuvituksen ja sanavaraston laajeneminen. (Varhaiskasvatussuunnitelman pe-
rusteet 2018, 33; Helenius & Lummelahti 2018, 59.) 
7.3 Leikkimateriaalin arviointi 
Leikkimateriaalin kokoamisvaiheessa oli tarkoitus kerätä arviointi leikeistä niin lapsilta kuin 
varhaiskasvatuksen henkilökunnalta. Näiden arviointien oli tarkoitus olla yhtenä kriteerinä 
lopullisen tuotoksen materiaalien valinnassa. Lasten ja leikkien havainnoinnin oli tarkoitus 
toimia aineiston hankintamenetelmänä, että arvioinnin välineenä. Kopan (2015) mukaan 
havainnointi on osallistuvaa havainnointia, joka tapahtuu osana tilannetta ja yhteisöä. Tar-
koituksena oli käyttää havainnointien dokumentointivälineenä muistiinpanojen tapaista 
menetelmää, jossa aikuiset arvioivat jokaisen leikin arviointilomakkeeseen vapaamuotoi-
sesti havaintojensa perusteella heti leikin ja toiminnan jälkeen. Ohjeistuksena arviointiin oli 
ottaa huomioon muun muassa leikki-idea, lasten reaktiot ja toiminta, toimivuus, käytännöl-
lisyys ja saatavuus. Heille oli tarkoitus myös antaa ohjeet, kuinka leikkejä tulee arvioida 
lasten kanssa hymynaamoja jana-arvioinnilla käyttäen. Lasten oli tarkoitus tehdä oma 
merkkinsä kahdesta eri vaihtoehdosta (ei kivaa, kivaa).  
Kevään 2020 koronaviruspandemia muutti alkuperäisiä suunnitelmia arvioinnin suhteen. 
Vähentyneen henkilökunnan ja lapsimäärän takia arviointia alkuperäisellä suunnitelmalla 
oli vaikea toteuttaa, sekä suositusten mukaisesti ylimääräisiä kontakteja piti vältellä. Hel-
singin kaupunki kielsi tutkimusaineiston keruun muutoin kuin sähköpostin välityksellä. 
Päädyimme jakamaan sähköpostin kautta leikkimateriaalikortteja PDF-tiedostona 
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varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Palautteen kerääminen toteutettiin samalla keinolla kuin 
alkuhaastattelu. Pyysimme palautetta Kyselynetin (2020) kautta toteutetulla palautelomak-
keella, miltä leikkimateriaali heidän mielestään vaikuttaa. Palautelomakkeessa pää-
dyimme yksinkertaiseen lomakepohjaan, jossa kartoitettiin ajatuksia leikkimateriaalin si-
sällöstä, visuaalisuudesta, käyttömahdollisuuksista sekä yleisestä palautteesta. Arviointi 
painottui koronatilanteessa tapahtumaan myös omien havainnointiemme, keskustelujen ja 
päätelmiemme perusteella. Palautelomakkeita lähetettiin yhteensä 14, joista takaisin vas-
tauksia saimme 6.  
Mielipiteet leikkimateriaalin sisällöstä 
Ensimmäisenä kysyimme, mitä mieltä henkilöstö oli leikkimateriaalin sisällöstä. Palautteen 
vastauksista ilmeni, että leikkimateriaalia pidettiin monipuolisena, joka sisältää uusia eh-
dotuksia ja ideoita leikkeihin. Monipuolisuutta perusteltiin materiaalin sisältävän eri osa-
alueiden, kuten liikkumisen, kielellisen ja hahmottamisen leikkejä, jotka tehostavat lasten 
erilaisten taitojen kehittymistä. Myös leikkikorttien ohjeita arvioitiin selkeiksi ja helposti ym-
märrettäviksi. Vastauksista ilmeni seuraavia mielipiteitä:  
’’Monipuolinen sisältö. Hyviä helposti toteutettavia ideoita. Selkeät ohjeet.’’  
’’Se on monipuolinen. Sisältää liikuntaleikkejä, matematiikkaa kehittäviä leikkejä 
(laskeminen, luokittelu, parin etsiminen), kielellisesti kehittäviä leikkejä (riimit, kuva-
kortit, runot, ryhmä- ja kaveritaitoja kehittäviä leikkejä). Pantomiimi oli kiva idea. Lei-
keissä on selkeät ohjeet ja leikkivaihtoehtoja niihin. Joitakin leikkejä voi helpottaa tai 
vaikeuttaa ikätason mukaan ja ovat näin muunneltavissa.’’  
’’Leikkimateriaalissa on paljon uusia ehdotuksia ja ideoita, jotka voivat edistää kai-
ken ikäisten lasten erilaisten kykyjen kehittämistä ja parantamista.’’  
Leikkimateriaalin visuaalisuus 
Toisena kysymyksenä oli mielipide leikkimateriaalin visuaalisuudesta. Vastauksissa ilmeni 
tyytyväisyys leikkimateriaalin visuaalisuuteen, selkeisiin ja monipuolisiin kuviin. Hyvää vi-
suaalisuutta perusteltiin kuvien helpottavan lapsen hahmottamista, oppimista sekä lapsen 
muistamista, mikä leikki on kyseessä. Kuvien selkeyttä perusteltiin myös, että kuvat eivät 
ole liian yksityiskohtaisia. Leikkien kategorioiden jakamista eri väreille pidettiin hyvänä 
ideana ja hahmottamista helpottavana tekijänä. Vastauksista esiintyi seuraavia ajatuksia 
visuaalisuuteen liittyen:  
’’Hyvät kuvat, joiden avulla lapsi oppii ja muistaa mikä leikki on kyseessä. Värikoodit 
erilaisille leikeille esim. liikunta – hyvä idea! Selkeät kuvat, ei liikaa yksityiskohtia.’’  
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’’Materiaalin visuaaliset tehosteet on mielestäni erittäin tiivistä ja graafista.’’ 
’’Kivat värit ja kuvat. Hyvin selkeitä ja näin ymmärrettävissä.’’  
’’Selkeät kuvat helpottavat varmasti lapsia valitsemaan mieluisen leikin. Värijaottelu 
helpottaa valintaa ja sopivan leikin löytämistä jonkun teeman ympäriltä.’’  
Leikkimateriaalin käyttömahdollisuudet 
Kolmantena kartoitimme mielipiteitä leikkimateriaalin käyttömahdollisuuksista. Kysyimme 
myös, onko henkilökunnan mielestä leikkimateriaali käyttöönotettava varhaiskasvatuksen 
arkeen. Henkilökunnan vastauksista ilmeni, että leikkimateriaali koettiin mahdolliseksi ja 
hyväksi käytettäväksi materiaaliksi varhaiskasvatuksen arjessa. Materiaalia arvioitiin käy-
tettäväksi moniin erilaisiin tilanteisiin, niin odotushetkien katkaisemiseen, että ohjattuihin 
tuokioihin. Materiaalissa pidettiin myös hyvänä sitä, että jokainen leikki ei vaadi materiaa-
leja, vaan materiaaliin on sisälletty sellaisia leikkijä, jotka voidaan toteuttaa ihan milloin ta-
hansa ja missä vain. Käyttömahdollisuuksista arvioitiin myös, että leikkimateriaalista löytyy 
jokaiselle ikäryhmälle jotakin. Kaikki palautteeseen vastanneet kokivat leikkimateriaalin 




Kuvio 5. Vastaajien mielipide leikkimateriaalin käyttöönotosta varhaiskasvatuksen arkeen.  
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’’Helpon oloiset käyttää. Monet niistä hyviä siirtymätilanteisiin tai nopeaan ’apuun’ eri 
tilanteissa.’’  
’’Kaikissa leikeissä ei tarvittu materiaaleja esim. kilipukkileikki, eli leikin voi laittaa 
pystyyn missä vain! Leikkien materiaalit voi laittaa valmiiksi erilaisiin pussukoihin ja 
ovat näin nopeasti otettavissa esiin.’’  
’’Näen, että materiaali sopii moneen käyttöön; katkaisemaan odotustilanteita, sekä 
helposti käyttöönotettava apu ja tuki erilaisiin tuokioihin.’’  
Avoimet kysymykset 
Lopuksi kartoitimme avoimina kysymyksinä, olisiko henkilökunta kaivannut jotakin lisää 
leikkimateriaalin sisältöön sekä mahdollisuuden vielä vapaisiin kommentteihin. Leikkima-
teriaaliin toivottiin vielä lisää lorukortteja. Kehitysideana esitettiin lisäämällä esimerkiksi 
kehykset tai jotakin muuta erottavaa sellaisiin leikkikortteihin, joissa ei tarvita mitään väli-
neistöä. Tätä perusteltiin sillä, että kyseiset leikit olisi helpompi erottaa ja valita nopeasti 
äkkinäisessä tilanteessa. Leikkimateriaali sai yleisesti hyvin positiivista palautetta. Palaut-
teista ilmeni yleisesti tyytyväisyys leikkimateriaalin laajuuteen, toimivuuteen ja monipuoli-
suuteen. 
’’Tämän leikkimateriaalin avulla voi aina ideoita lisää. Tämä on hyvä, toimiva ja mo-
nipuolinen apu arkeen.’’ 
’’Ehkä kehykset tms. leikkeihin, joissa ei tarvitse mitään välineitä, jos ohjattu tuokio 
on valittava äkkiä ja rajatussa tilassa.’’  
’’Kivoja ideoita arkeemme ja valmiiksi tehtynä helpottaa arkea tuoden siihen moni-





8.1 Luotettavuus ja eettisyys  
Opinnäytetyön luotettavuus syntyy työprosessin alussa, kun opinnäytetyön toimeksianto-
sopimus luodaan opiskelijan, toimeksiantajan ja ammattikorkeakoulun välille. Toimeksian-
tosopimuksen avulla voidaan välttää mahdollisia ristiriitoja ja epäselvyyksiä. (Arene 2019.) 
Opinnäytetyötä tehdessämme kiinnitimme huomiota lähteiden luotettavuuteen sekä oikein 
merkitsemiseen. Noudatimme opinnäytetyön ohjeistuksia ja huolehdimme teoriatiedon oi-
kein käytöstä. Opinnäytetyöprosessin aikana informoimme toimeksiantajia työn aikatau-
lusta, tavoitteista ja tarkoituksesta. Opinnäytetyöhön liittyviä pelisääntöjä tulee sopia ai-
heesta, aikataulusta, ohjauksesta ja mahdollisista kustannuksista, tausta-aineiston käyttö-
oikeuksista, tulosaineiston ja sen omistus- ja käyttöoikeuksista, tutkimusluvista, salassa 
pidettävän ja muusta luottamuksellisen aineiston käyttörajoituksista julkisessa opinnäyte-
työssä sekä vastuusta ja vastuunrajoituksista (Arene 2019, 5). 
Valmis opinnäytetyö tarkistetaan plagiaatintunnistusjärjestelmässä. Plagioinnilla tarkoite-
taan toisen tekijän ideoiden, tutkimustulosten tai sanamuodon esittämistä omanaan (Hirs-
järvi, Remes & Sajavaara 2008, 118). Opinnäytetyössä lähteiden kautta kirjoittaminen tu-
lee tehdä omin sanoin. Myös vain muuttamalla sanajärjestystä lauseissa lasketaan plagi-
ointiin. Tekstissä tulee aina mainita oikein, jos käyttää tai viittaa toisen tekijän ajatuksiin ja 
tietoihin. Plagiointi ilmenee usein myös lähdemerkintöjen puuttumisena tai puutteellisena 
viittaamisella. Myös haastateltujen ihmisten sekä tutkimustuloksien merkinnät tulee tehdä 
oikein, jotta oikeudenmukaisuus ja tekijänoikeudet toteutuu. (Hirsjärvi ym. 2008, 118.) Pla-
giointijärjestelmällä varmistetaan, että opinnäytetyö ei ole kopioitu eikä lähdemateriaalia 
ole käytetty väärin. Tämä lisää työn luotettavuutta. (Arene 2019, 6.)  
Opinnäytetyön eettisyys lähtee tiettyjen arvojen noudattamisesta tieteellisessä tutkimuk-
sessa. Tutkimustyötä tehdessä voi esimerkiksi syntyä ristiriitoja toimeksiantajan kanssa, 
kun tutkimuksen tulokset eivät ole toimeksiantajan kannalta edullisia tai toivottuja. (Kajaa-
nin ammattikorkeakoulu, 2020.) Tällöin ollaan tilanteessa, jossa joudutaan eettisesti miet-
timään, mikä on oikea ja kaikkien kannalta parhain tapa toimia. Rehellisyyden periaatteet 
kuitenkin kuuluvat opinnäytetyön prosessiin, jolloin oikeanlainen rajauksien ja niiden sel-
keä perusteleminen on edellytys eettisesti korkeatasoiselle työskentelylle (Kajaanin am-
mattikorkeakoulu, 2020). Etiikan peruskysymyksiin kuuluu kysymykset hyvästä ja pahasta, 
oikeasta ja väärästä. Mietimme jatkuvasti arjessamme, mikä on oikein, mitä saa tehdä ja 
mitä pitää tehdä sekä mikä on hyvää ja mikä pahaa. Ajatuksemme voivat usein olla erilai-
sia näiden kysymysten pohjalta. Tiedon hankinnassa ja julkistamiseen liittyvät 
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tutkimuseettiset periaatteet ovat puolestaan yleisesti määritettyjä ja hyväksyttyjä. Tekijän 
vastuulla on tuntea periaatteet ja osata toimia niiden mukaisesti. (Hirsjärvi ym. 2008, 23.)  
Opinnäytetyössä emme käyttäneet haastateltavien varhaiskasvatuksen henkilökunnan 
henkilötietoja. Alku- ja palautehaastatteluiden tulokset käsiteltiin anonyymisti. Haastatte-
luista saadut vastaukset tuhottiin työn valmistuttua. Toimeksiantajien tiedot näkyvät opin-
näytetyössämme, mutta molemmista yksiköistä on luotettavasti löydettävissä yksiköiden 
nettisivuilta käytettävää tietoa.  
8.2 Pohdinta ja hyödynnettävyys  
Opinnäytetyön tarkoituksena oli auttaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä lasten itsesäätelyn 
ja toiminnanohjauksen tukemisessa siirtymä- ja odotustilanteissa. Haastattelun kautta kar-
toitettiin henkilökunnan kokemuksia siirtymä- ja odotushetkillä. Tilanteet koettiin hyvin eri-
laisiksi. Siirtymä- ja odotustilanteet koetiin sujuviksi, jos taustalla oli onnistunut suunnitel-
mallisuus ja ennakointi. Haasteellisuutta siirtymä- ja odotustilanteille syntyi, jos aikuisten 
toiminta ei ollut toimivaa sekä materiaalia hetkille ei ollut.  Näiden jokapäiväisten haastei-
den lisäksi varhaiskasvatuksen kentällä toimitaan usein myös erityisjärjestelyin, esimer-
kiksi sijaisten avulla.  
Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda siirtymä- ja odotushetkiä helpottava leikkimateriaali, 
jotka sisältävät tilanteisiin suunniteltuja ja pedagogisesti tarkoituksenmukaisia leikkejä ja 
toimintaa. Mielestämme ohjeistettu leikkimateriaali mahdollistaa omalta osaltaan haasta-
vien kasvatustilanteiden kontrolloinnin ja se tukee niin lasta kuin aikuistakin. Näissä tilan-
teissa ohjeistettu leikkimateriaali antaa kaikille aikuisille työkaluja tukea lasten kasvua ja 
kehitystä myös näissä muuttuvissa tilanteissa.  
Leikkien tärkeyteen sekä lapsen itsesäätelyyn ja toiminnanohjaukseen varhaiskasvatuk-
sessa on ollut mielenkiintoista perehtyä syvemmin. Aiheeseen syventyminen on tuonut 
uusia näkökulmia ja havainnointitapoja työskentelyymme varhaiskasvatuksessa. Vapaan 
kuin myös ohjatun leikin tärkeyttä ei voi tarpeeksi korostaa lapsen kehityksen kannalta. Se 
tuo lapselle paljon erilaisia oppeja, joka heijastaa pitkälle lapsen tulevaisuuteen. Lapsen 
itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen tukeminen nousivat merkittävimpinä tekijöinä siirtymä- 
ja odotushetkien sujuvuuden kannalta. Sainio, Pajulahti & Sajaniemi (2020, 30, 59, 95-96) 
toivat esiin, kuinka aikuisen on tärkeää osata tiedostaa sekä tukea oikeilla menetelmillä 
lapsen itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen kehittymistä. Yhdeksi olennaiseksi tekijäksi 
nousikin pysähtyminen näiden haastavien kasvatustilanteiden äärelle leikkimateriaalin 
avulla. Rutiineja ja perushoidollisia asioita arvioidaan ja kehitetään liian harvoin. Siirtymä- 
ja odotustilanteissa olikin opinnäytetyömme perusteella paljon asioita, joita 
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kyseenalaistettiin ja mietittiin muutosmielessä vasta leikkien tarpeellisuutta ja sisältöä kar-
toittaessa. Oli tärkeää yhdessä pohtia lapsen itsesäätelyn mahdollisuuksia luomissamme 
tilanteissa. Lapsi käy kasvaessaan läpi monia vaiheita ja tunnemyrskyjä, joiden aikana hä-
nen itsesäätelynsä taidot kehittyvät. Toiminnanohjaus linkittyy itsesäätelyyn, jossa lapsi 
harjoittelee impulsiivisuuden ja tarkkaavaisuuden hallintaa. Varhaiskasvatuksen arkisissa 
siirtymä- ja odotustilanteissa lapsi haastaa tiedostamatta itseään jatkuvasti ja hänen kes-
kittymisensä omaan tekemiseen on jatkuvasti haasteiden ympäröimänä. Haasteita näihin 
tilanteisiin tuovat esimerkiksi muut lapset, kiireisyys, yllättävät tilanteet ja meteli. Tämän 
vuoksi aikuisten suunnitelmallisuus, tilanteiden ennakointi ja selkeästi jaetut tehtävät vai-
kuttavat vahvasti siirtymä- ja odotustilanteiden onnistumiseen. Prosessin aikana kävi il-
meiseksi, että itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen kannalta haastavimmat kasvatustilan-
teet vaativat aikuisen läsnäoloa, strukturoituja käytäntöjä ja lapsen mielenkiinnon suuntaa-
mista yhteen asiaan kerrallaan. Leikkimateriaali näihin arjen hetkiin osoittautui tarpeel-
liseksi ja perustelluksi niin lapsen kuin aikuisenkin näkökulmasta. 
Omien kokemuksiemme ja havaintojen mukaan leikkimateriaalista rakentui varhaiskasva-
tuksen arkeen käytännöllinen ja selkeä materiaali, jota pystyy helposti kasvattamaan. 
Saamamme palaute varhaiskasvatuksen henkilökunnalta oli hyvin positiivista. Leikkimate-
riaali koettiin varhaiskasvatuksen arkeen sopivaksi ja helposti käytettäväksi, jota voi hyö-
dyntää eri varhaiskasvatuksen yksiköissä sekä erilaisissa tilanteissa. Leikkimateriaali to-
teutettiin ajatuksella, että sitä on helppo kasvattaa ja muokata tulevaisuudessa. Leikit ovat 
yksinkertaisia, joita pystyy muuntelemaan erilaisiin versioihin. Ikätason mukaisesti leikkei-
hin voi tuoda lisää haastetta, mutta myös pedagogiselta kannalta leikkien haastavuus 
opettaa erilaisia taitoja. Leikkikorttien kuvitus on selkeää ja lapsille helppoa hahmottaa, 
mikä leikki on kyseessä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuoda apuja varhaiskasvatuksen 
henkilökunnalle materiaalin avulla, ja toivomme leikkimateriaalin tuovan meidän varhais-
kasvatuksemme yksiköihin, kuin myös mahdollisesti muiden yksiköiden arkeen helpotusta 
ja apuja. Halusimme materiaalin olevan sellainen, joka on nopeasti käyttöön otettavissa 
myös sellaisille varhaiskasvatuksen kasvattajille, jotka ovat yksikössä sijaisena tai leikit 
eivät ole heille ennestään tuttuja. Leikkimateriaalia voi hyödyntää ja jakaa useampaan 
paikkaan käyttöön, esimerkiksi vanhempien käyttöön kotiin. Leikit ovat sellaisia, jotka eivät 
sido tiettyyn paikkaan, tarvitse isoa tilaa, materiaalin käyttöä voi soveltaa eikä se vaadi ai-
kaisempaa osaamista tai koulutusta leikkien toteuttamisessa.  
Tärkeänä havaintona prosessissa oli, että parhaimmillaan leikkimateriaalin käyttö tukee 
myös lapsen osallisuutta ja sensitiivistä vuorovaikutusta. Leikkimateriaalilla voidaan luoda 
yhteiset käytänteet siirtymä- ja odotustilanteisiin. Sovitut rakenteelliset ja strukturoidut toi-
mintatavat rauhoittavat tilanteita ja poistavat arjesta tarpeettomia ja haitallisia tekijöitä, 
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kuten kiire, ennakoimattomuus ja epätietoisuus. Nämä tekijät nimettiin haastattelussa 
haasteellisiksi sekä siirtymä- ja odotustilanteita leimaaviksi. Leikkimateriaalin avulla juuri 
näitä itsesäätelyä ja toiminnanohjausta vaikeuttavia tekijöitä on mahdollisuus minimoida. 
Tärkeää onkin luoda ilmapiiri ja tilanne, joissa lapsella on edes mahdollisuus harjoitella it-
sesäätelyä, hyvää vuorovaikutusta ja olla osallinen. Aikuisen läsnäolo luo puitteet sensitii-
viselle vuorovaikutukselle ja sen ylläpitämiselle tilanteissa, joissa se helposti voi olla lap-
sille haastavaa, ellei mahdotonta. Leikkimateriaalin leikit ovat tarkoituksenmukaisesti va-
littu niin, että aikuinen on mukana leikissä. Leikkien valinta aikuisen toimesta, mutta myös 
huomioiden lasten toiveet, perustuen lasten ikätasoon, vireystilaan sekä ryhmäkokoon, tu-
kee lapsen osallisuuden toteutumista ja itsesäätelyn harjoittelua. Leikkimateriaali on siis 
paljon muutakin kuin erilaisia leikkejä. Leikkimateriaali on moniulotteinen väline siirtymä- 
ja odotustilanteissa ja sitä voi käyttää monenlaisiin tarkoituksiin ja tavoitteisiin peilaten. 
Opinnäytetyön tekeminen on ollut meille pitkä, mutta opettavainen prosessi. Kevään 2020 
koronaepidemia muutti alkuperäisiä suunnitelmiamme leikkimateriaalin arvioinnin suhteen, 
mutta löysimme siihen uuden ratkaisun. Lopputuloksena voimme kuitenkin todeta, että 
opinnäytetyö vastaa näkemystemme mukaan tarkoitusta ja tavoitetta. Leikkimateriaalista 
rakentui käytännönläheinen ja arkea helpottava materiaali, joka perustuu pedagogiseen 
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Liite 6. Leikkimateriaalissa käytetyt lähteet 
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